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THE ,JilH.AUI~ 
= 
Local.s and 'Per.sonal.s 
~Iy! you oug-ht to have heard those '.rhc feE'Ilng of thP p<>oplt" in tll•· 
.cowboys at Deming yelling fOl' our r Pullman on tht> train going dO\\ 1:, to-
girls. Tlw r<"~<ult of those goo-goo i ward our girls W!Hl :wt•<u·atei~· PXJtl'!'~~­
""'Yes, dmwhf'J'Wl, but clon't tPll an:;--: ed by the oW guy who ye!lPd "\\'hnt'f' 
.body. ~ the matter with the hyt•uas ?'' \Yhnoi•! 
- .;.--.,. -:--
But evt•ll twu <lt•fPats ('UUltln't ~;poi!: lfas H<'l<'n entirely rt•c·ovrort·tl fl'<>lll 
ihe SJdl'itA of Ut" basket lmll tcoam. . hf'l' 11'ervom; l•l'ORtl'fitiou'! 
-:-
As!;: Prof. II ngt•ll how many !Ji<'t't's 
··••f pie the gh·ls didn't (•at. 
-:-
Quer~·: How <lid l'l'Of, BSJ>illlll'H h•·l' '! 
.(•ver g.,t to ~<h>f'p Tuesday night? 
-:-
-:-
_.....• ·-
-·-:-
wuery: \\"11}' is Miss Brown flatter- leR? 
·<'<1 by <·omparisnn with Deming'~< rc·f-
'l'ulw off )'!JUr hat ht•fnrt• you ;.,,,k 
tlOWll tlw W\!11. 
School Books and. Supplies 
-----·-------~·-· •• ~--·. -· < 
Photo Goods of Every Description 
fine Stationery. Huyler's Candies 
O.A.Matson ftlCo. 
205 West Railroad Avenue 
,_ .. :: 
Ding! Doug! Hell! 
Dolly and \Vill in the Wl•ll! 
1 Our foot l1all -;;-,:;:-;;-.,1! il' now o-,·,·r.; BANK 
'!>JHl the tr~am ]•as tlil<h:lllJ]t•tl, n""](t•t' 
ball ccmH'S uext. 
OF COMMERCE 
J>f'rea. < an1H flo\Vll as <~h,lJH•l'olw-: ' 
Well: Wt•!l! Well! ! 
] 11'1>-'"j ~.P,. 
-:-~~,., H(~Pntral girl'~ ln.u.;y ~\ftt•r t11P ruulol·~~ ''"•' 1\l'itl' 
· thnt ll'iJl, thi' gTt•al<•l<t WOlltlP!' 
'IIf·ald f~,· .. r t·an1,~ out ~-t]i\·P. u!t ~illhd-! y. 
-;-
,tlp~ 1\tt 
,,...; th.l t 
'1'0 
.\J.Bl"<) l' EHQl 'E, 
J)fo:l'()Sfi'J·~US l·:YJo:tlY I'UOP.Joill .\CCO".'IDIOl).\'l'IO~ 
:\:\'l> 1-'0UCITS :\' E\l ,\1 TOCS'J'S, 
C.\Pl'l',\J,, :'1 ( IHl.IHHl,HH. 
XFW ".'lmXICO. 
LUf'-~ i~ iutr(ulnPillg n 11~>\\. 
• Ianeing Lhe Virgit·ia l't·•·l* 
J:ut W•· \\ un1•ln't h:n·•· mi!J·i··•l 1 · " 
11 f in hi" J'l'" •·. j•r."t tlu· l<.uw·. ,,.. H 
'fhi;: WHl< ;Jt,. Y•·ll Ill•· ::irl'-' "·'·' • 
E. FOX 
New Mexico's Leading Jewelry House 
115 Second Si., The Arch· Froo1, Albuquerque. 
-=-- \\"hf·n "tr.dniur .. (~ ,-.,·a~ t,, ... ,.; 
\\'h;·: Wlt~·( \\ h~·: 
.. \flah's got ;.:onv·~ Jd.-' 
How ;:hc·'ll f"•'l tonJnrr·"''•! 
(th: !II~·! i\fy! M~·! 
-:--
If -nn arti.::il t t·n:l•l h~n···· 1~p~·11 fu;:),•l, 
,\,.Pl~~> :yun ,.f 1h•• rt•t"•'l•'inu ;\lotHlay to tran~n.tit 1,, ~·aHY.J.H that r•xpr~·: .. ...;:!Hn 
, o£ Ada's wlu·r; 1 'lar•·w·P got th•· t•i·'· 
"rhP g'irls .tr~ {o-trrying uut l'1•nf. 
\\'dnzi!·J';; f'Ugg.,stlon almut extemvore 
'l(!Ullt•,fl. 1'!u•y are hr.:ld !LlJOUt (,\'en· 
othl)r <lay i:t the lunch room, nw1 tll~ 
~~hontt of t·•)U1P·ntion"' i~ ,.l·~tln:t/}: 
lfPro:t-
- :-- . his nanw wnu1·1 h·tvr• l11·•·n imm~>l'i·ll· 
'\Vho !!Vl'l' thou~ht tlt•lt !<e•;.,u l'lllall: izP<l fnrPVH' lov 1h•· l'rllll•.' uf lli" : ,.,J,Jc· 
l1oy:; Ct!ulll 1<1alw ~uch a noise. The: worlt Clf :.rt. 
' Chkago Br,;trtl of 'l'rrvle ooulrlu't - ': ,,. 
'\Yhy \litl .\<1 rh !<lllil•· Y.lr•·ll ,:1,,. •,, .,~ 
maV·h it. ~ -:-- a~1f·r·t'? A~k L'lo~renkti, 
.\nll Alvm··J ''t'VI'IH:l'"'l" t•\"<•J"Ytllilif.(' -:-
·m tlw lllflrkPl~..-:\'Hll th·· r"frel'h-l "' h.;t ldw1 <>f a i'l'l'illgo ·l•·l 1;,..·, 
u1eut··~.. I; h:t\"f• iu lwr tut'lh_th. .. · nt fh·rn~t..~f · 
. . 
,\!l<l W" oli•iJ;'I M•·t h•Jlll>' Ulllil lll'll'l!• 
;ug~ 
-:-
(.'onlldPJH'<'• 
.. 1\11\ I11Hqq'ins }:f?PnlS to }HL'\ o« •. ~ Vet·~· 
I•atir-nt m••1 chrt>rf•tl dis;WBitloo1," 
"Yes. He says that a man needn't 
worry ;:o tong as he lms his h;•alth, 
H. BROCKMEIER BH'YCJ.ES, H.OI>.\li.~ ,\\ ll \o.l'OHTJ:\(i GOO}):-.. 
of nil ldn<l.;. J)('\I.']O}l ill~ Hlld l'ini-.hin~ fot• 
lli:! .\utomatk l'hum•. 
1 'int~ PoC'l,<•t ( 'ull•···~. 
11 k (~old ,\ wnu•·· 7S Bt'll l'hmw. 
M. MANDELL 
Ol Jt ~1'1.< L\1:1'\ IS \Ol ~t. ~ll:X'S 
C"J.OTIIJ:Ii(i .\:\)) l'l'HXISilJXG~. 
('(>:\fl: .\ '\ll THY t S. 
4l!l, hn\1.' l! cT·i :n f:1~·idP thn._,P ]~·<.: ... 
;..t•r!~ ... ~ q·.1:n~ : aml :o;ou can always fin!l a :ourf> rem-: -· 
r,rly for a:tY illne~;; t,y Jn~okillA' lhi'Otlgh. j----------------------------
tb•• Htl\"t•l'liH:•.:lliP·hfH.·~ , ---------: 
-:-
~jJ tlit• 'l'!i ;'dt"l~:-!,_:... I'HtllP ttl Jif•• 
l."~·dH! Q 
- -!-~-
How <li•l H lWJIPl'tl tlwl l{•·llY au•l 
l'r.,f. J·::'t•it•""·l grinn~>•l on tlH• wrong 
::-i1l~ uf th~·ir f~~n),H 'l'UPHilay· ui.~ht '} 
Th;1t r•<•rlainly \~:lfl a 111!\'••1 ''J•il<-
uu..:· .. ft*rt!U }'hy~ .. it·.s 'J'tlP~tfay. 
l:ut >H• ,.,.,. l•••l'f•••;lJ~· williu~ that 
.;·11n ~<hnulcl •lu if ngalu, t•rnf•·~~oJ·. 
A<la---\\'!w,,., l•llHl is that in lb•· li-
ltr~t r~: ·: 
L!lliau~-'\\'ny, rlou't ynu lotnw'.' 
Alln--\\"••1!, l !wow It is •·ithr·r 
~..::antl•'~'t'H) 0!' n.~\·.··Y~ lnlt. I f1Ull't 1010\\' 
'·,\·hif•li 
Tt '\\'ti}O g:·H! I to Wt~tf•h J~~J,.,l<J·~ go;tl 
!l!!'<I\Ving at tlJ·.· >:iiJIJ••·r tahl••. 
But ><IH> ;.:•,f th•· gro•atc·st applan~" 
·wh"n ~t~~· u;.L .. ;-.p11 th,·tu. 
Jt iK l'>'J,ohfll ll1at !lw f'hinamalt 
in tlw l'<·ilf.t:Ir,Hll \.as tl1" ouJ~· man in 
Jl(•mhJg tJwl Tl · ili<lu't nwk•· •·Y••:< at. 
"'ron~ Comlinwnt. 
:'lhiJ•I\ l'l'l'kt·<l ::O.IilliouairP-\\'lmt t1o 
you m•·an Joy ymrldng 1111' around 
Hgaiuf't my will: \Yll~·. I lHl\'<'U't <-ven 
lo• •·n fi••t'W••l with a fiUh)JOena. 
('annillal King-· ;;orry, ol•l man, but 
I !li<.lu't IHIV•· auy nu lum•l. How would 
onitnt drfllssiug .:an•l 'Yorr·t·~t·~r~11il't~ 
f-ii\llf' .. t\,n fut~ a ~HlH·"~lit\ltP··! 
'!t.ft· .. }Ji;:.;htuut'f• \\"hat's 1U•· 1:~t' oJ 
giVillg- H g.tt"clPtt JUtl'IY f'u Jat1• iu thP 
S''a t1n? 'rhP f•\.Pllitt~s: Hr~> fuu t ut•l.. 
Mrs. Jhg-l!moJ't•· I hal,.. tlu• r•·.t><on L 
run ;:{uiug to givt• it. Tt·:-o t 111• 'nsh·Hl 
way I 1·an Jt··~· off my Joarr~· •h•ht"-
'fhr•·l•·l'olll!h,. or th•· pr·ut•l•• I '"'il•· 
tvnn•t r ntttt.. < ~hi<·n,gn Trihtllt". 
'PJu• Dll'li!'ull,,·. 
"hHt t Jt }'UJJJf• liHP•S h,tJtt ili t dH U .. 
lnt,• th<' }ll>l!'aliti•·s loy whi•·h )'OU c·luilll 
an t~Jf,Ptinn ~,.i 
.,~o, '' fl tl~\\'Pl't•rl ~l· nn t nr 
uthr~ Nllt•Ulnliou i~ l•a~y. 
l hll liurt·s i,.: "h••r•· 1 II•· 
"" m r·fl i 11." 
;;or~h Ulll, 
\'r•J•ifYiliA" 
•lifli··nlty 
Teeth! Teeth! 
5. R. WAGONER. D. D. 5. 
Teeth Extracted Without Pain 
Expert Crown and Bridge Work 
Office--14 and 17 Grant Block 
"\\ c \\ill -~PJiri!.:lutc \ nu1· Tnuic," 
HALL &. LEARNARD, the Square Music Dealers 
EVERYTHING IN THE MUSIC I.INE 
YOU a..re Invited to Call a..t 204 South Second 
CHICKERING BROS. PIANOS 
Street 
Imperial Laundry Company '{f )" OU V1< ;1 Hi MIHTH• po'int~>t~ Oll l h•· IJI'iginal ht•:>r hng, jUHl nsk th•• af<lliHt-
ant llHlllHI\'''l' nf till' lm~l<d hnll t<·a1l!. 
Onh' one• D••awlmPl,. I L\ \'K 0 I•' POH'rOP I•' [UE • 
'' J Jiflt(t ,. .. ,11 h:n•tl a t,],.:u.znJd yoy .. 
--:- ng<•'!" hP HHltt•tl. First-class Work Guarante~d 
'HoW tli<l H.•h}H>O h;tflJH'II tn g"l't thai "(II " 
.' 
1• ~·e,:, l'P)>li"•l :lfi!;~ Ot·Palhlood,. j>J-' [) '\' \ .._. 
llltttkular s<•al hi <•lonntlnu r•la,.,~'.' <•'l:c•<•J•t fnJ• th•• vulgm· t 1·n 1]p wintls w~ · ·"' '1 1 • ( :u 4 ,:-, 
-:- "n••nuntc.•J'f'<l." l'hilncl,.Jphla LP•lg<'r, ' 
What <'Oilld !mve hPI'It tllc• malt••!' - - .... 
wltlt IIelen':; t•:,-r•fl nL l)<•mlng'! HIH· "A h." Highc·<l 1\Tif!" ,\ntl<ittP with o: E 
!'nemN1 to !un·r· 'tll'l>otl· ii'OIIlllP ill lt<••'P• l:tJtgU!~hingo g],lllr<"• In the r!h•p('jlon oCj 
ing them ~<fiil. · !llr. Olduoy, "if 1 lmr1 lH•<'n bm•n in, • 
·:· · tlw !lnvs or chlvalrr!" 
And the hafiltPt 1Jall girlH got tlwlt· ''Well,'' 'hl' Raid, tur he sm•nh·hr>tl lh!' 
L. WASHBURN 
Clothier '.'l'hanhs~iviiJP: .UIN1l"'l'• aft<•l' nil. halcl spot 011 th<' top of h!s hea.d, "you l'nmn J•l'dly nP.nt• Jt,",..<N•·w Yorlti'l'. SOI''.rH S)i;('O:'Ii B S'I'HJ.:I•:'t', 
BOTH PHONES 
Vol. VI. 
. 
. ~
A WPokly Publlshed by tile Students ol.hn Cniversity of New Mexico. 
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO\ DECEMBeR 12, 1903. 
3:R.Sl1~"~l 
v 
N'f:'VJ ME2UC0, 
'\ ... ,·\IE' 1,, \~ I L l L ·, .. , \ . 1 1 - n. 1\t.<.· . 11• !',J <,)_,I. .. !..___ 
_,__.-- ___ . __ ....  ..-....... 
No, 15 
-·~- --- - .. -~"' ~--
--·-·· I .. . .... ·.:.···-c·-"""'oc·~--====· ·c~:::·.o·.=-=-=--= .. ·.::·.,;..;;:;·;;;:-;:.·;;;:-== 
SO:UB l•iXPEIUE~CES 0],' A COUX· plans of tea~hing be(}:l carriml out r~ 1 ligb~ as possible, to exaggerate 1):: I and mighty 
'J'HY SCIIOOIJ 'l'Ji;,\CIHJB.. 1 I cxp. 't~u tl ll 0 I , shook with its breath 1 c ~ 1c:r wou '· e '! coultl not: liar: ~io~. and tJ sicz~ ·opportunities ot tll:; walls of the "Castle Environment•• 
, ·~. 1 heliJ but f~'e th:; rcdiculous Rille of i', hoKl:1g h:o '!.:tim u;:> for the amuse·· towar(ls which the multltude wu~ 
C:l~apt,r II, . 1 so I gav~ w.1y t) th~ hc.urty laugh that mellt of tiLl public. I pressing. "'l'hu.t," said my companion, 
When the ch1Idrcm r.ad gmH', I turn· hau b• en suppress~(! for many hour[·,\ All this. of toursc, must have a, "is th~ 1-Vind or Destiny, and none maY 
e~ t:> Bob who was nearly t•onvu1sed u,. on lo~lrh1g at my w.1tch I W;ts rP- strong effc;ct and in many cases a !Jad esJaiJc it.'' 
w1th laughter and said, "1 WO!l(h•r if mmdRd 1t W:t~< nca1·ing· suppe1• Unw,l eff<> •t UDnn the m'nds of the p<•ople in' I F 1 · 
1 
• · I • 11, , :! • ' • • • • reGent y I nOticed that the walls of 
al my pupil, Will be Jik<> tllL'l\1. • so co r.ctul my !Jool~:s una started general, 'J'h<>y sPe a l'Omic I>ictur<' u . . . · 
"You know lhore's a. nke farm Out 1 homcwa1·d 1 th . !· , , · . . ' Hl castle were pie Iced with door3 
. , . • . ., . • . . ' , . , r-z ,tugll O\ <'I lt, an<l nu 1ndel!ble and over thes~ doors were writte11 
wmtln f,I you whcn.::ver )·ou want 1 , · '\'\·Jut the B.tl.ly c•ht!Jrt'n ll'lcl to Ill iml·l'CRSion or t he• lll'l'R!ln vrominent i1t. A 
nnil you aint ob1eeged to tcad1 suhool''. their pure11ts, I c oulcl ouly guess as r ·it .'l leJ:t on thrir m.intls. Of t•ouJ·sei~~ulmt~~· d' t such a distance I could but l'~turned I3Jb. Again I nssurP\1 h'm' Pnt-~rc:1, Littln was s ti1 however anl' th·~·v know Uat the picture Jo exugger·' d'' ~ hy 1scern many of them, but 1 
. ' 1 • , " .. 1 ~up erod Riches Fame Power 
how pleased I woulil be with my work, I w;1s ghu to ('scape b n<y room. 1\lr«. ated, but tl11t Jmowledg:l does not ""I , WI ' . ' ' 
l I 
... hi ·' b 1 1 1 1 t 13 '11 . "j . . .- easm e, sdom and the like and, t sse... m goot.- ye am wrr et o-' a. Y soon cam!\ m, U:lt to set> If ( usuallY imp1•..:s th om so much as clot· b · ' 1 • , • , • '· • ' • ' emg above and beyo11d them all t 
ward the llou~e. 'was eomfo1 tab!P, as she sul'l. She 1 Ow 1 ic ture Itself Anrl because < e ' • • 1 • ..1 1 . • · · - . could note the avenues that !eel there· I was m:'!t at the door 1Jy J~mnn" 1 wall e • ' enll~' cleteJ'l11IhC:cl m stay, thl!l, it h almost impossible to gain .t fl'Om .. 
Ann. who now had her 1'<'11 braltls,and chat awlul(', for slw ~at down on'1•ight conception of th>. c>haracter c ~ • 
tied with a large bow of pink rlbbOJI th') edq-e of UP b<'d anll b~gan to glv'\ an,; llf our pul:lll' men, 'l'o 0112 ha) I ':atclwd the sons of men in their 
A c:eu.n white rinafore too!t the I> lac'\ mo a b:t of moth 'l'IY ad\'ke, "You know of tla! people they may te all that is )fevenl'h quest, aml I saw that each was 
of the dirty blue one she had wm·a l\1is1 now' wa« VC'>T harll of llParin' hrouorabl~ aml UJJright; lJY the othPr blow by the 'Wind and not by his own 
when I first saw her, ".Tack 1w'1 and she dirln't alwal'B lll'\ltn th~> youn::;. 1 h~ttf tlwy are regarued in the light of jWi'-h, and g1·eat masses oC them bent 
combing his h:J.Ir, but l1e'll ll1~ herl' 111. strr> mind, you'd lH•tl<•r h<·hl a 11i·c>tt:r suhjet·tR fur 1·omic skett-he~. i a.t tll') "Gat!l ot RicheR," so many that 
a minut)." ,tight rein on 'c~11, antl you just "' l, 1 shoulti think that it must be a llh~y tr~mt;le<l tlle .wealt.er OJH'S to tlw 
As she wn.s spealdn::; thnt Yllllll'r that my kill'! 11111111 you. nl' sur!' t> f;L·ang:rl s!'n~albn that 11 mnn CX!H~l· e:u th '~he1e they wallo\\li'd in thf:' mu•I 
man aiJprared. lie wore tL nPw pail• t!•adl 'Pm to talk IH'"J1"'' ar.tl lit•lt '••m !Pncps, wlwn h ~ first ll:'PS a cartoon of an<lnone extended a. han<l to lift thelll 
of ov.lralls the pockets or whlell If tiP~· don't." 1 blnlHl'lf. Hut probahly he qulddy get'll up. And the1·e stood one nt tlw "Gate bttlg~u out, ns if tlPY wnrl.' ready ! l lCl>nt lucl·'ll in c·!Japt••1· III.) :mtcotl ~o it; moreoy,>r it seems to me that c,~ :r:lches". who sold the :u·mo~: in burs~. \Vcndering what lw hacl. y1 t ------ it'' pf,<•l't wouhl bf' to make ]tim t'at'eless1" hLh tho:;p must be C'latl "ho wallted 
heaitaUng to nslt, I I>nssctl on to my 'J'UI~ AH'J' Ol•' <'.\HI<'.\'I'l'ltl>!. awl inoifCPrent uH to his actions an.l that way, nnd the price ot it was very 
room Wh('l'e I put on J.nY llat aml thP~t m•>lh't•~. (If ('Ourso:> thl'l'e are som} g-rea.t, f,>r thos~ whose Rteps W!.'re bent 
l':?jo!nel th~ children. l)urlll!l' Ol r 'l'h~ art of 1·arl< aturc• Js tht• <'XJ•on••nL who go allf·a•l :tn<l 110 their duty rr· thither g,l.Ve in exc•hnuge for t11is coat 
half-mile wallt, to t:1e sl'llOUl hnu~r, of t'ivlll:mtion ami frePdom. ll iH on.l gm·tl!t·~>l of tlw t•ritil'iRmH anrl ridkuh of mail youth, lovP, f•·it>nclship aml 
I learne.l all about the JlUl)ils, tll~ of those thi:lgs that has g1·own with of opponvnt JwwstllllWl'l<, tmt it is .1. honesty, te:1ch~r who h:tu t'lught them Iwfore the d<>V.!hJI!l1ent or frp 1• thought, anl pity to thinlt how littl•• tlws<• m!'n arei And I not•~<l that nil 1tho bat'll:'re•l 
th3 par:mts or th•.' t'hil•lr(•n, the J>it·n~c ll'ls r"acht>tl its hlglwHL stage In thn><P nPJ•l'Pl'httPd. i tlleh· J:OS'lPS<ion for at1mlsslon to this th~y on<e ha\1, md m:my ollw1· it!Wl'- <Ounlrl.•s wht-re fl'C\' thought flmlH Jaw- ('ar!<•ature, huw!'\'<'1' Im:< Its goo 1 g1te anu the gates of l<'amP, Powe•· 
es:lng £:lets. fill eX!li\'SSion; fur t•aril'ntur!' ~·annlll 1 ~ )HJill!!<, a~<itl•• from th" amust>tnPnt !~ and Ple'lRUI'I.' gave thPRt' four "pPat•!s 
\VhJn w~ r:a,h•cl the• I'll!<• hl'nwn us•tl to any grt•at I'Xlt>lll wlwl'l' tlu• nffordA,·-Ull<l that is c•••rtn'nly Oil"<~ :;f JWil'e," with C'<'rtaln mo<liil!'!ttions. 
but:di!!r,' ano1 RllW Ohl 11lut·r f!o~tti•J~ J:b.•!'l~ ,,r 111 .. l'l'"s" '" p·ohibit<'<l. 111 ; ,. Yirtu,.r;~oit ltaH a lli~<lhtt"t mis~loll' 1'h•1l~··pp:·r at tlte A::il(• of Ji'ame did 
rr::mdly f••o:n th'' housl'-top, IllY h·,,,,.~ nu~Fi 1 nwn ha\'" Jn•t•ll I'Xil<'•l to Hilwrh ,,If trw \\',.,.;,;, ;·, •· <'!•'' •hin;.;· I! l'·'''''ll!'~ nr,t pur<'h'lllt' llone«tY lJut unwparyinll" 
swelled with tn·iclt>, I thOU!!ht •)f tit, fur lh-' llll1'111 <·rim,.. of <Ira\\ ing n fun- nmm· 1'\'il~< uf Jif(• :nul nroust•!' Ow pN>• t·>li inliteutl.. He wh~ lt<•!ll wat<•h at 
fiJ•I!'t day I lntl w·tllt"<l to tilt• Iilli; ll~· 1,1, tm·c• of th~ <'z:u· or o( ;;om l p••l tu r,•nH'<lY th<•m. 'l'liPI'P iH no (hlt!H tln Gate of POWI't' 1101 onl~· rl'qtllrell 
brown s hool holl"P mys•·lf autl R'\11': tn·omhoPnl Htat••HnHlll,ianl! ill ll''I'm:m;·, that trath tnl<l 1:1 th! humot•nus w 1 i·t {!J.;!'han>:"" fnr hill ~quipml'nt honPsl:Y 
"Our !"tar Hpnnr,-1••1 lhllll"l'," ! w 1 a •·artoou r<•pr<•«•.-lll llA' tlL• g 111 ;,<'r•••• ll•to1 a h:<tinr;- pffe; t, mH1 tl1at ywop1l ln1t ('Omr;am:oinn ntlll ;:~·mvnthy ~~~ w<'ll. 
wcl; Cl'llPrl h:; tlllt·t~· dtil<ll'Pl! ... ,. m••t··· in ,. mmlt ttiou with u m"''·vng-•r rrol.t will!uol' at n ftHlll}' Jtil'tlll'i•, who wuull At ttl" S' •t·· of l'l<'.t!llll'''• tll•• f~>;• wa>l 
rant;:rr: ft·,>·u f !' tn <'i:~hh'Pn ~··•.n'.< 't t'l, l"W<"t' w 1 ,rJl hJ'nngcht a L•rm <tf llf'V•'r thillk 1>~ r.•allln:r a 110Ud artkh \"irtu(• in n.rltlitirm to t1w othPt't<, \\'1'<· 
nr,":>, nil f'l'lll,ib:r with Uu·it· ''Y''" ani imt ri•«UH·n: tu tlH· nnhl< k~· t•ttrtnnu- (ll\ po:ttlc'< n· W'lthl r•rol'tn. 'I'll", U'm'H exactions \\'f'l'!' youth alnlll', hul 
moutln OJt:•n. i·,t. bo, it r .,. al; t, an inliYI!lu·tl, hi'l <'IW'ltl as tltll ><•'~'lllq, in t'lltnJt:U'If1on 
Rcart•r•l;,r h ttl I lllll•'~"~>•·d 1lw cloor 1·,1 thi" r1• .,. , <mnt 1 ... , llii\'.'"V•'l', 811 , h ll'l'1lF:I'! i •s in a way 11'~ woul:l 11<'\'e•• wJ· h the t!('nlllll•ls of thP f>tllt>l'!<, f<'W le!or~ lit r• Wl'l 11 r<crnnhl" fol'l'<':lt-', limit'tt:om' ill'" un!Htw,\n, 'rll'• !"arl!··· l'.'' f•r him~:o·Jf; n:Hl rHit·Ul" ifl 1. i11l1•t>·l w•r:> t'JO!" who ltno<•lt.r•o1 :tt 
n r:mc1 f >I' hoo:;:r·, an 1 <' •nfn~ion ••nnug't turi :· J,,.~.;i ns u:n·Iy 1 1 ~· p·:w!i< i 11 ~.;- hi, a:: !'ll!·.mr:- n i 1 i 1 h •1! inr~ us to polish ort th' gate Hwr•l'f, 
to tl•af•n on••. \\•aJ!,\w~ to 1!1\' ;:• ~ i'l 1:1• i'la•··· wh•t'.• lllill)' u,·,.ful 111-. 1 th• 1'<111~:1 t•rwu<l'·' nf o:n• l'lt~u·.ll't·•~. N<.HI :•11 th ~'" gat••R \\'('1'<' 1m dr·visPd ·wi~h an~ th • 'li~aa:".- (,f a (·oil~·;.~·.,~ 111~( ... ar,• It• tf'; 1 t.~:l, r-1 • ~~·1 1 uuh·,~o1u. :--tittin·';' Taltin~ it :!11 in nlL tll~ in!httiU('P t'e that lr~ \\~ho ston.l at th~lnt an•l looltPd 
fesm r, l iltt1P<'•1 nn tll • h ·11 fur Fil••tll' • in th·• .-l'tfls 11 • ~""'n<l, m:wh valuah· 1 C'Uit•:tl<;r' i'< }wol'l>l•lY nR gt•::oat fl :• beypnu ll<tW :t gt·c·:tl pahu't> an!l gar<!Nt~ 
AftPt' muc 11 E~:ntffii>Jg nf f••••t, anl tinw i'l mal>hg 1111-traits ••f the~ t1·~l<'h< .• goml no; it i~ for evil. J-. It. all!l tl1ls was th·! Palal'<' of llapplnesq 
muC'h Taor' ttlltin!';'. I final!;: manag·•l i•o tlt• rwn·g-i!l of hi.., t••xt J·m•It, nwr• •· 'an!l the gardens of th·~ ll••art's Dc:sire. 
to Qtlit!t th''l)t RO tint I <'OUltl RJH•ak 0 .,,,,. h. g ti.w• .-1;'11 in <'!'! a:ting •h•IP<"•: AJ.Lj·:GonY and no mattr•r whil'h g:l.ll' was b!'sif'gc••l 
"Now dtilill"l.'ll," I saicl llntiliug. lll:lt'l'll tinn. fm• lilt' tl1 , hw, who was hu:>Y l>Y thp som; of ml'n, l'al'h hoped by 
in th,, h·t!l an llakP off your wrnpR, and !'lit••!< h!ng a lif'"!lk•• lwad of ll'R p1·nf· !1.1111 lwhuhl. I was lifl<"d up to n travf'lling through that gate to reat'h t~en I \\''11 a~!'kn ynu your !'Pat~." N'S '1', mul 011 1H'i11g nfllt•'<l whnt Itt' wa~ gr'Nlt !wight. HlJ<I\'('. tlu• •·m·th. heyoml the n.U"!ll•ns. But none of the roads 
Wlth many whi~pl'rH :mel gigglc•fl tlt•'Y tlo:•,g, quic•kl\" mww••t'P<l: "ll!'a\\ in;~; ·1. ow •·h•«•h. i"l" ...... ir ''" ..-~,.,". t!l-tt lP11 to th" g:at"tlE>ns, a'l c•ould 1Je plainly 
obcy!'•l and In 11 fPW minut••>~ all w.•r•} lulhlra~P-11Pad." lw h••,.o!llP!< an a 1i.,1t :til things in .. arth an<l slty WPI'<' vif'ihle R£'"11 from whPr' I sto01i. 'rhe road to s~att>d with folcled h·nulfl. In tlw M••ntl•• art or tlt'I'S~ing up tin untu nw. on m~· right han•l was tin UidlE'S was rough nn<l rocky, so wear· 
I th n suggt'<;{!';l that "''' fling. nnl t 1·uth. F'1·tml thil< stng.•, tlw anwtPu1• PntrulH'(' to J,ifP ntttl on m~· left, th~ isnm(• wns it that thos.l who trod there. 
without waiting for fm·tlwt· ln!<truc·· nrtl'll pa""''" mt into ••ollt•gP. wlt<•t'l gatPwn~· to thl' ntlwr "•orlll. ov••r til~ in lltll'lll'tl with an unquen('habte thirst 
ttons, nil h~gan to nnmt' Uwit• favm·lt, rwrhapq ~nm·• nf hlR ~Ju•tl'ht•s 111ay th·:>t was wril!l•n "Hirth" an•l o\"Pr th~ nnr1 it led to the "Swamp of Shriveled ~ong, !l •c•ing tlwy c•ouhl uot agr••.>, I Jill• I thc·ll' \\iQ uoto 111. , ull•·;;•' !'•'!"'''• e.N•nwl. •·n,,nth:' M:l!<~h·•• pit !Ill'!< 1111!'- Rouls." The road to Fame was narrow 
tnlcl th •m t" sing "AtnPI'il·a.'' whil'h an•l thus liP g1H•:< nut In t<J uw wn1'1<1 portPil (lw gaiPFl a111l lw!llrll• P:H'h Atno•l !l!Hl slPI"Jl. l<'OI' a while it smmH!<l to th~y tli<l nt thPir YPl'Y Jon<lN•t. 'Vish· Wl"ll-g>'Oli!HlP.l in hi!< hPliPf~ of hl'l a ;;;>ntitwl. 'l'lw t·ohl' 'of hill\ who 'INtd in th<> w!Rhed-for direl.'t!on, bUt, in~ t•1 find out if any or tlwm ('O\Ihl l'ight to pr.wti<·P IliA humor 011 what; wntt•lwtl at llw "Bit•th·Unte wm~ whit~ yn·esf:'ntly, it l:rlllched off and wound 
rerite any vers~A, I Ntl!Pcl on ~<<'v•••·nl oe <'V<'r IIUhjPt't lw !'hnnfl"~'· ltnd shining. woven of a soft mu1· gliR· u 1, UJ1, U)t, toward the Peaks of 
th3 olrl.>st boys and girlfl and foun 1 It i • ln>l"l' that tlw P\'i!F< of t·lll'l<'ll ture tcning stuff eall!ld Hope. ancl the gar- lllolation whil'lt overlookecl the Lake 
t.h'-i pnrt of thnir edtlt•ntlon hntl hPP'I com' in. Tht> t•HI'tonn nrtlst is ruth• nwnt nf thl' gtHtrt1ian at thn set•ontl of Euv~· and the Fot•ests of Hatred. 
neglected, I'1'P!lPlltlY, IL tnll boy of nr. 1 'AS In hi>~ rP[ll'<'~PntationH. "'' r~\ther was <'ttlming!y contrivt•d of shadow". Pleasure'!\ road ·wns horclered bY t~en wlu lad b~•·n Y<'l'Y ~ttllt~· ( ?l 11<· hie; miSI'PJH't'l't>!ltatlonR: n·om thr at'• ;mil th!s Rllhiltaner was known n~ gaudy flowr>rs. It was level and broatl 
l\:tlt!l" h~ cou!clnnt JmvP tlw ~P:tl It•• de• fail's of gl'\'tll nation~. •lnwa tn tin Ii'ni:h. ;nn<l t~>rminated in the Gulf of Satiety. 
siretl, st ootl up uml ~;:tl•l ln• ItnPW ·t pl'iva tP lifl' or tlw ltl!li\'iti ua J, ft•ntn Both w 11 C'll"~'" <•n r1•ie•l long, Hh~u·) V\'lstlom 'R roatl nlont' lNl toward the 
Vel'ilt', li'ixilll~ hi4 lat•g-p brown ··~'Pl' on polltll•s to t•t>llglon .. nothing Pt<c•nrw~ hi4 swordq aml tlH' nantt> of lhPSP swore~ "D~~ii'Nl of all Hearts," but the armol' tn~ he 1wgan. ·, xag-gN·atlng JH'tl!·ll: ami 0 rt .. n lw •·itli· was l'ttin. . offpreJ by \Visdom was Sorrow nnll 
"The grass iJ 1\'l'Pt•n, tht• Klt;.' 1~ cull'~ man;• things th·ct w•• ~<honlcl 1'<" .Atl<l a'l i IOC'1H•l1 through the Gatl'l how could this leacl to the Gardens 01 hlu~ SIJCI't nnd Pl'II'Pl11. oJ' Birth poUI'C!l (1. V:\!!t throng, pU~hinc; B!iss? 
I'll.'ld s n1'c Hom· n11r1 ~o Hl'<' )'on." The mnin fiPld J'm• thiA nrt. 1£ it ~"'m <'I'OW!lillg, s~mnbllng ovN' one nm•th•'l' In mY anxiety to solve this t'iddle, 
l:lhnuts oC hug-ht1'1' folltn\'<'<1 th'~ bt> C'allt>tl nn art, iH of t•mtrlln the politi· in thrir eag.~rnes~ to l'e:tch the witlP. r turncl to my cOrniJanion. H~ smiled poctl<~!tl oullmr~t. IU1<l it wnH wlth ·1. cal fi·•W. A m:tn who entt'l'H politlrs' plain b~low. , ·and waved hi!! shuuowy garments. "ln 
mighty effort I kPpt from joln!ug In, now-n.-tlnyi! s•ems to have no d1atwe: "All mine! All mine!" nnu·mut·Nl f:ollowit1g th•' path of Wisdom," said ho 
but, rcmombCI'ing how tuHligni!IP(l It or beromlng a gr!'u.t statesman ht th.~ th ~ Dr'ath An~<'l nt my e:bow, "mark gravely, "the traveller discovers that 
was for a t':H 11 ~r to Jaug-11, I mN'•'IY sell!'~ of the fm.·mt>l' Um.es. He mny b'l how theY hurry, not towards me>, hut In :H~1ppines lies ::tt the end o£ 110 one of 
"Coughe•l, 'great 111 tht' eye!l or hi~ own party, hd t110 oppo~ite way, hut thPY tn·p min a th(•se roads, Behold!" And as I looked 
How I llvNl th•·nugh th!' cll\Y, t know to hi8 Ol\l10nents h~ h simply a tttrg"t mul one by OlE will I gntltl'r th!'m in," I s,tw th'lt this gate was beyond the 
not but the !tout• of tl!!!tlliRSai t•:tmP at· for l'id!cttlf'. It h the uuty of the <'a1'• A~ he S;JOko, there Wll!l thP rushing of :1 nat<' of' Dentlt, an~l until thnt Inst por-
hst amll WM l·~ft :tlotw t.o think. 'toonl<·t to UEI<' his imaghtntlon Ill l'<'I··' m•eat wlml. it c>nml' fi'Om the rang~ tnl W:t";! puss~d. no man might entet 
Hn.d roll my thou::;htl'l anol Jwprs nml rNl!'nting nnhlf' rtualltiNl in as h:111 a known M! tlw "Mountnlm: or HN'P<lity'', lhereltt. .ros<'phinc s. ParsonH. 
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'l'HE MmAGE -r . ........,....,.. _,_ __,. 
_;;::.;:::;..;.......=- _: ...... ~ ;::::::.~ ::"'......::::::.=~- .::=;..~~ ~........ ..... -..- .,.,....,_,.= 
- - -- - - --:--=====::: of its m('mbers IS gt'('Pn to tlw nmttet• 
- - . 1 - I . II , \t the beguming of n term, THE MIRAGE utes. Next open this <·opy of the tmun ~· " . d" FI<> Jn hand. • • ·8 nllnnrablv stu IOUS. ' 
• 1\fit•age to the se<'OJl(l page, but befot'P 1 evPI yone I. ' ever· aay with grPat '"l'h£> tim<' hns <·onw" the w,tii'\Is 
you rend n wol'll let your eyes re~t•<•ona his lessons Y ' r tl said, to JHit a dilatory methorl of cnt·-
New 1\fcxleo, somewhere in th~ distmwe until this i diligence, winmug the npprovnl 0 le 
' . . . ·t ·ur:tor and cr his own <•Jenn <'011• rying on om• s<•hool entePtalmnents to 
A weeldY paper published by the thought sml>s wto your mmd-Christ- ms 1 1 r t (']1 virtue is an end and a s<:"ht!me tha,t promises to 
Albuquerque, 
students of t11e University of mas is ~·oming and I must buy sonw S\'irm<•t! as we 1• ,u 1811 "-Ie begins ~·we the rllY is that a standing <•om. 
"-Tew Mexico tirmg aftel' n f\'\\' wee ' 8 • •· ·" ' ' ' 
• , • p1·esents and as there are tt number ' ,. ,1 ·t ''" is a nJlttee bt? appolntell J)y the student -------------~ I t to l'E''ihr.e thnt JnU< 1 R Uu,o 
----
1 
o! stores In Albuquerque, mus . ' • 1 1 ,, 11 to <':tilt Jnitte<' be appoint<'tl b:l' the student bo<l~· 
· b f N we·trmess to tlw I t>s 1, an S'l'.'\FJo,, choose wlueh ones to uy rom. 01\ ' " i . . , of o·pttlll~~s>tW r:omn11ttee to consist of tht•ee stu-! h 't d 1 1 f about fOP some E>!IS <'I 11 ny " " · W ll \"oi·tli r,o<l!tor·Jn·Chlt•f ' 1' len ~·ou ,n·e \\'at e ong enoug 1 or I' h 1 11 "'II'"l It 1· 8 got- rlt'lltS andthl'N' members of the fn.culty • • 1' •• .... ••• .. • ... • ·d'• • 1 in the sc oo '\'Or t ,I; " " ... l WilbertRebllf!n BuKiness~lnnugt•t·'th.tt thought to so.tl> 111 (Just ns Y011 1°1 ' 1 t to IWlJl 'l'hts eommlttt'e could hnY<'! the po\Vl:r to 
'· ' .... ··.. ' ' · 1 f 1 · t ) tl I ling some oth<"I" ff'llo\1· sna f'll , · 
____ • to m· )'ol)r ustory or g<'!ome ry wn , · . . 1 It · "pil~:mg" 1l'lk<? nil 'll't"lllgements fov whn.teve1• 
" t • • ] ]• , , ] tt , · out lllS deftClt'llt"l!'S; t IE'll IS I • ' ' 
Subsel'iption Pl'lee $1.00 a Year In l<.ts ;our e~es upon t Je ,uge e E'I~ b , h doPs not !mow hts l<'sson: kind of ent('rtainment the situation ll~-
;ron see ,md t'<>Hr1 as follows: '''l'1w et•,mse e . . . · til<' .. dt> 1 'l'h·tt Its mt>mhc>rshlp shoul<1 A(h'ancc. , D • J , H bl Al • from the Jatter to an mt<n"\ te1\ ll\ m .. n '· • • ' Central rug Htcre. .ty "'· u lS, - . . ,1 tl ,;omr• nwmbPI'S of the faeulty 
Five Ccmts a Single Copy. l1 • , J · 1 1) 't 1 t . . of1'H'<' 1s onlY a st<>p. 1 Ill< u t' • mqut?J IJ1H omtM · on " ~om 1 tl . t f 1 i. r •ours, PYidt>nt ·ts this woula tlo mind \\"HJHh'l' or elei'le all the VIrtue is It is not onlv tlw U.ullarr s hl 0 -~ s, 0 < ·' ' ' 
1l'Jw Mh•a~::<' is on sal<' at th<' lJOokstm't''· low this path. 'hut manY also of tl1nst• ,t\\'H)' with tht• fl"ll'tion het\1'<'<'11. thP 
'lost. C'ontiliU» o. ver on third p.JgP, 1 1 l 1 t 1 tl1 , \I' "1 
tl · ]' Fl !'•'rro S t C• 1 St . 1\IJo [Hlssesstlw nlHlity, 'l'O quote Poot· 1plnns oft 1(' I< lH I'll S lllH t I~Jr·s 1 l Hi i All lUS- •. . >Il,,S, '[)0 <IS 1 • Ott', I EntPrel at t •e )lOS(() ,.,. ll llHjlH'l'l]lll' n· 1 ·1 Juninr "AlnhtY TIC'V<'I' of tlle fa~·u tv. 
as t?cond-el·tss matter Delanf'Y•s, F. G. Pratt, 'rhe lta(•lt(:.t, 1 H l(ll < , • ~ • J " ,;hlspap~J:l<s<>ntre;ullu·l)'toits suhsl'rib-- Oak p,u·lor B.tl'llt>l' sho]l, L~. J. A\g(>r,ramounls to mtll'h untll it neqUll'<'s 1" 0 j In a short tinw ll UWl'tlng of tho• 
rrs untllu definite or<lt•r 1s ret•eived for 1ts I\\'. N. l\Inl'l1~·th, ColbUI'll, '\'m. Fart". nHH'" lt>tters-stablllty." stud<'nts Will IH' <•a!lt>d 111H1 the> 1'1:'.1S 
thscontinuancc nnu all .nn•urn~es Jlolld. 1 Xt>w<·onu•t·, D. "'Piller, J. c. B,tJdl'itlg,•. lor tlw :<ttHlent-llotly on lhis IJlH'stwn A(ldres~ a~l ~ommu~ll<•ations to .l. \\"llbCI't J. H. O'HelJI~·. 1\Iatson, Bank of Com-' S'ITHEX'l'·I•'.\C'I'I.'I'Y CO:\BIIT'I'EI•i. !will lw nslte,rl fm·. ';:h.<'ll tlw. no~i.t~e 
f;ellben, Bu"'ms~ l\lau.tger. nwJ•t•(>, Fox, Brot-J~:mier, 1\Iandell. V'i',lg•] __ 1r01- that mt>< t!ng app< .us, cion t "' t.t• 
.\XXO I 'X<'R~llo}X'l'S. 
--- OllPl', Learnard. Irnueriui Laundry, and: 'rhl~ 1ntrposp of this at·tic.-1<~ iR to 1look 1t. 
E. L. \Ynshburn. After :;·ou have re.ul 1 pu~h tlw mo\'Pnwnt that is !wing 
these m•er 1n the snnpl~ pure ttmP, stat·tetl to 111·ganizE' tt. ~tudt>nt-Fn<•ulty l .\ wonn <>I<' EXI•L.\X.\'I'IOX. 
'l'ues<lay, Del', 15, Professol' Angell repeat tn the orotund, nftei"\\ m•U. in; rt>!"t'!Jtion <'O!llmittee. '!'hat ih£>rP is, 
wJll gtve a lecture m the hall of the the pecto!'al, guttural, aspit·ated antl 1 gi'E'nt net'<l for sm•h a commit tel" is' \Ve havt> had !WYt'J'al <•ai!R for tlw 
School of :Music, upon the subject '"l'he I falsetto in the ot·der named. Be smt> • plctin to all of us who have berm notit'-1 .1 l 1 
Sr.'lenttfic Basis of Music an c:ous- your articulation is good, anu later mg th<' attt'lllPts mnde along Ous in£>. · , · · · d A I ' · 1 I All<>gOtT whi<oh was <•ontrt m L'< ~<onw 
tl<•s." '!'his le<•ture is the third of a gesturi!s c-an be :tdded if thought b<•st.J 'Ylwrev<.>r a recE'ptlon is to bt' given, time ngo by l\Iis>~ Pnrs<~ns. "ith ht:r 
series of open leetures an~ recitals to Go through thls treatment <la!IY until wheth<'r to a visiting team, nwmb~rll'onsent "'' ar•'.~ 11 l~nln': 1 ~ agah~ ~ 11• t~l~ l~e given unde~· the au:qp~ces of the Christmas, as stated above and eon- I of the fa<'ulty rn· sh:nply for a gooddssuP. .A~I tl:o~£ ," ho, J;,t\ Ptl. ~Ill .u ti•_l,'_ 
Sehool of l\!us1c. Admtss1on is free, tinue it as long the1·enfter as necessary. time, a spet'ial <•omm1tte~ must bt> :t]l· as it 1m nwtl~ t nn11 out, should H 
being by eard. All stuuents lnVitE'll. gaeh night before retiring, run pointed under the present system and pla<•e it hy the pr;•s<•nt <'OJJ)', as a pat'.t~ 
'l'ime 8:00 11· m. sha1·p. through your mind, thoughts some- ,ts n result it goes stumbling along graph whl\'11 was omit ll'tl, now :lfl· 
1 thing lilu• tlwse: 'I' he above men- making the same mistnkes anrl maldng pPar~<, 'l'his is one 11f tlw bPst c?t~~ 
\\.t>dnE'sday, J)e('. 16, Profl•ssor An-: tioned men make it J!Ossible fot• the unnt>cessnry •;;xpenditures for the !!iln- trlbutions that it hH!! lwt•n nm· Jll'IY~~ 
g;>JJ's se<'ond let•tut·e will be given. It 'il\IiragP to he )J\.Ibl!shed every week anrl: piP r£•ason thn t it is a :;;pet•ial !'Om-! lt>gt• to l't>c•<•IYt>. If ~·,m h,l\·•· l'•'·l•l il 
will h<> .t continuation of the subjel't thi"l'E-fore I ow<> them thanks for what m1ltet? anrl in .til [lrolMbil!t}· l'a<·h onc>lbefon', P<•a<l it again. 
tt·eated Tu<>stlay night and will bt! ll- eujoym<•nt-!JP ot mul.'h or littl~-thal' -~ _ ~~ _, __ 
lustrated with man~· lntert?sting E'x-11 get from its pagt>H. I t•ertainly ow~ ?::::' Le CENTRAL DRUG STORE 
}Jeriment~<, also by lantern slides, coHt- them some ret urn, u nd, l'Ollle to think OF .I 
ing in the neighborhood of fifty dollnrs.' of it, perhaps I ought to lt·ade with 
'l'hese le<"turt>s Jll'omiflt' to hP ex<"eed- them, ~>ven If I'll haye to wan, right 
ingly interestiug nnd instru<·th'E'. I~n·ry by the otlwr storE', whil'h is a hloC'l~: 
student llhoulrl he tlwrP. nParer bonw. Yt>s, that's what I ought 
S. YANX & SON 
Jewelers, Druggists and Opticians 
Ft'LI; YAL"l'E FOR lo}\'I•mY DOJ,T".Ut HECJDIYJ~J). orn. )JO'.I."''O: to, do, and I'LL DO 1'1'. 
The Hl'lwol of l\lusir• will giv<' 110 lPS· T1·ust me>, if ~·ou followPtl this fll"<'· COl'IH'I' Gold a H'llll(' 11111l Sl'l'Oml Stre<'t.. 
Rons during tJw ( 'hri~<tmas holidays, Rt•rivtion t•om;< it>n tiously-minrl ~·ou, 
E'Xt'{•pt as spe<'ial arrang<"lllt>llts are <·onst•it>ntiously~ and retii't>d with su!'II JAy A. HUBBS 
made for woPk that ha>; hr•Pn nusHP!l. thoughts in ~-um· mind, tlw insomnia 
_ 1 whl\oll you <·omplalu or would vanish. 
'I lli • I l f 1 1 for with a mind at rt?st and a ('011-' Albuq' 1'erque 
"''" r.H. tnoe s P u) u lU , .. aJH'~( Ht u- . "'""" 
•l.-nts will mPet HatunlaY, DPr·. l !1, st•IPn<·e at easP, t-Ieep woulu be yom-;;f 
• and with it dreams of AlbUI)Ut'rr)UP St L ndry 
'1} fi ( -~ f' J h IJ>usfneflS llJell, 11 ppealing fOl' l.lU\'('l'tiS• I eam au 
'lP u·s nwet ng <~ t 11~ or•r• Pstra ing spaeP in thoi' <'Oiumns of our puppr.l -·- - • • - · 
c·lass wlJI bE' held Sun ny a tet·noon at,lf you have any sueh dreams, <'lwerj A /b 
3 O'('I?C'k, Wh(':l Jl}allS fol' JJel'mllllE'Itl 'the editor's heart 1J' Jetting him kllOW. I uqu erqu e 
orgamzation "'111 he marl<'. How does this \\~Y of showing t•ol- i -----------------
- IE'ge spirit strike you'? If you ('an sug-1 
'l'he ~kiP Ill'!' Heminar aud <·olleg!' r•Iub ,gest any bPtter way, IPt us heat• of n.l M • • 
Will Omit their l'f'gUlat• meetings Until I W"e knOW of nothing that Will bring, orn t n g 
• January, owing to the Pxtr~L work re- in stwh goorl and lasting l'Psults. It is ------------------------
((Uil'Prl in JH'eJJlU':ttlon for the semes- only right that we :;;hould patronize:-------~-~~---~-~- ~ 
Journal 
Only paper 
New Mvdco 
puh/i.shed ev.Jery 
. 
ttl' 
day in the year. 
tPt' Pxaminatlon aiHl tlw C'hristmas thosi' who Jlatronizll us. 'Ye ao not' 
liOlidnys. want to putt a paper that Is sut•JWI'll'rl , 
by thl' alms of the lmsint>s!< nwn of' 
the t'ity. 'rhert• is no rwed of <loing 
it if eal'h 1;tudeut does his rluty. W't" 
The Uni-tJer.rity 
F }Vew ~exico 
'l'ht> Choral Rru·h•ty will holrl no 
mrn·e Jvlwarsals until JalnJat'Y 4. wlwn 
thPy will again lwgln w<>rk on musk 
fm· their fifth t•oru·prt whic-h ''ill lw 
,,.,.t-... lw·r·~ O(Jfll"a of ·~Prfl<'i().~·mt• to hP gh•-
ean show tht•m that ad\'E'rtising In our 
l'O!UmllS Js It goocl husili!'SS Jli'O]HlHi•: 0 
tion. How about your <•ollPg<' SJJirlt 't 
r~ jt ~tt~Otl!?" PllfHl~h tn c•:tl"t"V \~Oll thjq' 
fm··! Hhow It thr•n. 
IrE HE'S .\ \\'.\ Y. 
'I'lw suhj!•d of <'OIIt•gp sph·lt anrl Four years' preparatory work J\'ading to a <1111Jomn. that wlll 
how to ~<how it, has <>flE>n hPPll pl'f'· \Vhal an Hrlmil·abl<> vit·tn<• P<'l'S•'- admit the holrler to all firl!t·!'la>~s t'nlver~<itiN! in the United 
~<f'ntPrl In the eolnmnR of tlw l\Iit•:Jg<•. \'PraiH"<' ts! "'" have all harl maxim~ States. 
'!'hat Wf' havP Jots of it is not douht<•tl. about I>l'l'!'ll'YI'I'lliH'f' •llnnr•d into out• i COJ,J,I•:<HA'l'E DEP"\H'l'l\IEN'l' 
'rhat we have Hhown It on mm1y rwea· Pars a11 fat· har·k as \\"P can T'r'mf'mlwr, • F , 11 , t 
sions, t>Ver~·o11P within fivp mil<•:;; of but rilthough tlw subjP<·t is rathc•l'll our yeura co egHl e worlt IE'atling to the H. A. <lr•gree. 
our yells will admit. 'J'hl't'P hm't a a th·psomp Oil<', tt is so rwt•Pssary to GHADIJA'I'E DEPARTl\lENT 
I 
student among us who wonlrln'l shout P\'<'I'Y PlltPI'Jll'ise that WP IHI\'<' to i Work offpred in SJW!'irrl liiH'!l ]Pading to ndvaneed llegrees. 
himself hoarsp fm· the g!nl'Y of t'. ;s-. hrillg It UJI ot•t•agionall~·. I 
1\L 'l'hat's as lt ?houl<l hP. \Vt> r•mnrot ThE'I"P .11'<' lots of IJPO!!le whm;e I XOJDIATJ J)]O:l'AR'J'MEN'l' 
h:we too mu!'!t <·oiiPg!' R]Jirit, llP!lh,•t·, tn·ll!lnnt lwglnning~< in various undt·r-1 One Y<'ar ot professional work ill requlr('d In addition to thot 
<·:m WP show it ln too tlHillY wayH. taking,;, if tht>y Wf'I'P r·:u·t·lprJ to as' four years' academic cout·se or Its erJllivnlent. 
Xow llel'P'!! ·t new wa~·. It won't !Jrilllant nn Pn·l, would Vt'ry llkP!y I CO~DIJ>:llCIAT1 1>I~PAH'l'l\lENT 
t•ost you snr~> lungs or lost \'oil'<'. l'iumg•• th<• wm•lr!'s history: hut nlaR! 
1
• ThlR department exacts th~ full four years' work required for 
flparl dii·P<·tious hr>t'Pin t•ontnnwrl anrl Fo1· lal'lt of tlw rn·opet· stil'k to-!t-ive. the <·nmpleflon of one of the acnrlemlc courses, with substltu-
follow out tlw pr·,•sel"l;Jlion r•onsl'IPT1· 11ess those \.ltlller·tal>lngs <'OlllP to 1 tlon of commercial branc•bes, 
tiousl~·. 'J'ake rlally unlll Cill'lstmas, nmtght. Hur·h JI<'O)Jlp UHtmlly hHYl' an 'I 
tl f f 1 !II l I f )H'HIC J)J.Jp A H'J'l\IJo:N'l' H'T'f'll tf'l', IIH () (PI! as JI('P( l'll. Tl W •1 Jtllll Hill'<' II ('llthU!!iHf!ffi to start fltlt I 
work llkp a l'hm·m. BPgin thr> trPal·' with. 'l'lwy <lo a g1•,•at <lf·al of talldng Instrul'tlon otrcrerl in VO<'al culture, qttn.rtette nnu l'hvrus slug-
lllNlt lmrnP!liatf"IY !tlHl Rer•p it up. about what tht>lr' arr> going to rlo, anrl lng, r•lano, violin nnd guitar playing, harmony, theory and 
"C1et tlh• Hahlt," as our friend at th•• lli'P hwllnt•r1 to h<•r·omP lmpatir•nt with hl~<tory M rnu!llc, elocution and physiNtl cultlll'P. 
"gt•onomist" puts it. Are you thOI'lP who m·c· 1111t <!llit<• Ao (•nth\.lsla~lit· 
willlng to t1·y it 't If not, rlot1't l'r>arll o"\."Pl' tlwlr projrc•ts as th<'rnseiVNI, hut 
anotlwr WOT'd! If you tJJ'Omi!lf' to fol-1 thP til··· diPs r1owtt, t!H• PllliiUsinsm Board lllHl Hoom~ at thl' "l·nh·crsity ])()I'Jllltor·y at Ht·n~onnhlc nnH•s. 
low thP rllreetlottR, r•omp on! PVapm·atr•s and thPh' plnns h(•<'nmr• 
Now then, flt rlown In an Pasy 1 worthlPfH! hN•ause or thP hll'l{ of p<'rm·-1 
(•hail• !n n t•oom wlwl'P }'flU r-rm 1w quiPt VPt'n nt'P Jwr•<ler1 to <'arr·y tlH•m throug}1, 'I 
(<!Hl lllill]{ Ull<li~(UJ•IJ('cl fOJ' ll f,•W nllli• r \\',• Hl'l' thi~ iac•J{ ill HttJilf'tl(S <'011- For furt11~r ln!ormalion acltlres.q 
~--------------------------------------------------------------------~-------------~ 
', 
'rHF"'\ifMIRAGE 
IH UPB WOH'I'Il 1.1\'IXG't 'J'HE CHOHAI1 CONCER'l'. An•tic explorers, who have to wem· 
gre.?n-tmteu glasses to avmrl snow Js life worth llvmg ! YPs, su long Last 'l'uesdb.y the Choral Soctetv of 
• blm<lness, whklt !s really whlte blind· 
3 
B. H. BRIGGS fit co. 
Headquarters for As there Js 1\'l'Ong to t'Igh t. the University gave its fourth conce1Jt ness." 
Wail of the \l't>Hl< 11gmnst the; :-;tJ•ong, before a good sized ancl aJJlll"<'tJicttive Dt•ngs, Toilet Articles and Smtdl'ies-
Or tyranny to fight: audience. It was the first concet•t Ult- Best Goods Low Prices 
Long as there liugers gloom to r hast', der the diPection of p 1·ofesSOl' Ifertzug, 'l'he following were written by ean- Corner Gold aven\.le and First street .
0 t j t t dldates for admission to college. How Oppo ·t Al d H t 1 r s ream ng Pal' o dry, which fact together with the changed many of the mlstalu•s would you St e vara o o e ' 
One kindred 1\'0t>, Oll<' sort·owmg· raee complectwn of the chorus made the make? 
'.rhat smtl<•s a:l we draw nigh; t tl t • even one m was awa ted with l'Oil· As 1\'t•ltteu: 
JJong as a t,lle of angttlsh Sll't'lls sidet•able interest. It wns a .. omplete 
The heart, and !I U.s gi ow wet, success _'l'hey roweu tll! U.,tybre.tk, ,md lht>n 
And at the sound of Christm<Ls bells ' Jlmd down to rest. 
'!'he r.:horus r~ndered the Kyrle \Vhen she hatl laid thePe for some 
\Ve pat•don and forget; Elleson .md Glorm of Mozart's 15th t 11 1 ,, 
. ~ . 1me, er arms re axeu. Ho long as fmth with free<1om reigns Eletson cliH1 Glorm ot Mozart's 12th '['h . t d t l 
And 10 ""1 J1ope sut•vt'ves . . e pam er an carpen r>l' las as 
• "~ , mass m tme style, wh!Je Bridge's 1 t d tl t An<l gradous ehal'itY remains well tax the abt!ity of n much Jm·~ei' muc 1 o o_ as le poe . 
'l'o leaven lowly lives; 1 1 1 1 " He mentwns of how the shepherds c wrus w,ts IUJH led n a surprismgly f h 
While there is one untroduen tr.td ('apable manner. 'J'he ehol'US work morn or tm. 
F · t 11 t 111 '!'!.is knowledge enableu Dunstan to 
'Ol' 111 e ec· ot· w , although occasional!~· uncertain in 
A 1 fl ~ t tll 1 1 exhort money from his brother. 
SPOT CASII STORE 
2 2 0 South Second Street. 
STAPLE AND Jo~ANCY GROCER!&§. 
Goods delivered to all JJ;trts of 
the city, H. G. Brunlleb, Prop. 
New telephone 558 Old telephone 4f. 
T HE only place in town where the-University boys and girls can. 
get nr nwn are '.-E! o 1 11' am :tl't, J attacl{s, and weak in the tenor part. 
J If I lh l . · t'Il He r.:ould affeet eures w1th herbs. 
" e s wot· 11'111 !l s 1 · I was on the whole Pxcellent and Di- PVRE 
'If ·' \ · • One <'atwt help but feel at lt>ast 
--"' I'<'u • u~ttn. rectOl' Hertzog is to be c:ongratul.tte<1 
some sympathy for this poot· abused 
IIOME-1\lADE CANDIES 
is at 
upon the efficiem•y to which he Jell'. 
brought the chorus In so short a time, His friend h.td bett·aye(l him false. 
when much of it was nt!w material. I tllinl~ they might of IPt him go 
\\ fL\'l' 'J'liJ•~ WOHLH'S DOl XG. DELANEY'S 
lllnts of I•rogn·~<~. 'l'he work done by the soloists of the 111 peace. 
<'hina is nt la~t being ••ffer•tNl by evening• was of fil'st class order nml A Betk'l' l~ot•m: F • G. PRATT fit CO. 
ll'estern irl£>aR. Xothlng in•l~< ·tlr•s this much t!J)JH'e<•iated. Mrs. Ir11 B. Bennett ~'hey rowed till dnybt•c•nl~:, nn<l then 
more than tht' faet that \1 il r•l""s tPle- sang Haw!Py's "A Hose Fable" an<l lay down to rest. Dealt'!rs in 
gTaphy has l'l'<'<>Utly been m.wgurnted Smith's "Alpine nose" Wttll 111U<'h When she had lain there some time, i S'lui'LE 
feelil g 'l 1 t 1 l\1 J a AND FANCY GROCERIES lletwet>n PPI>In anrl the <·Oast. 1 'nc etu l'rness. r. oseph A. her arms relaxed. 
The lampE'rm· of Japan has annullPd Blondin, ga.Yt> :~ ('OUJlle ex<'ellent <'ello 'l'he painter and the cur)H:•ntE'r have 
ihc o!U. law fOJl"lng <'\'Pry wom.m to numbe?I'S. 1\lr, Louis Sc•hwartz, tlw as much to do ns the poet. 
man~·. IIt>r!•tof<H"P, any woman who ~~ungarian Vl?ltniRt delightt'd ull with He speaks of the shepherd~ g-riE'f 
was stlll siugh•, at a <·t·l·t·lin HI\'<' was Jus worlt, while 1\lr. Bell, out· own fol' him. T H 
('Ompell<'rl to tnlu• a husband giv£•n 1 Albuquet•<JUP tPnot·, l'l'lHlet·ed in hl~ This knowledge enr:tl1lerl Dustan to E R.ACKET 
214 South Second street. 
her by lhP govPrmnent. From now on I own llleaslng way Du<lh•;~-· Btll•k's extort moJJey from his brother. 
"('I <"ol 1 o " 1 The 1\foney.Sal'lng Store or t<he may l'<'maln It SJlinstt?r lf slw so ' e • ve song. 1 He could effect cures with herbs. 
<•lJll(J.'"''.s. Tlw '.Pr(•lJir> Clrft Club pi"O\"r>rl an at- 0 t b t f 1 ( 0 t Albuquerq11e. ~' • 1 ne canno u ee or, ne canno 
'l'l . 1 trnr•t!l'<• tP.tllli'(' of tlw l'Yening's <mter- • . WI'!' IH not llng, ho\\'<'V<'I', whtl'll t 1 , . I help feelmg) some symvathy for thi'>, D. II. DOA'l'RIGHT ;;lwws th•• won1lt>l'f'ul progt'PS!'I .Japan a !Hnent. . 1 Ius nc•wly ot•ganlzrd poot· abused Jew. 
's uwklng untl tht• Png<'l'llt'H~ with' t·l~orus ot' SIXll't'n J.uliPs' \'Oi<'es ga\·ej His friend luul lwtl·ay<'<1 him <or, 
l'roprletor 
whi<•h f'!ht• St•t•l's t ac<·ouuula tc• h~>t'!-Wll' til 0 Y<'l'~' Jll<•asing SPI<'<'ti onR. '!'he had 11Jan•d hun false.) 
lo th<• outsl<1<· world, as llh' most Hf<· l'l•:~' lll"omi~"s mut·h foJ' tht> f~tun•. I I thln.k th•·y might haw IPt him go QAK Parlor Barber Shop 
toniRhing alllHJUttt•Pn)PJlt l'PC.'PlltJy ] hP ('V(..,HJlJg' \\•a:-; Ol\p of PllJOYillt?Ht in CHC.'P. 
lllrUlt:. that 1 h (l> .J il }J,lJH'H~ go\•PrJtlllPll t to all 11 ho WPrc• )Jl'l'!<<•nt. P W. F. Switzer & Co., Props, 
h:ts rit'l'iclt•tl to rt••·onstt'll<'t th<' \\t'itl<'ll "'t• will aw.1it th<> IIE'Xt <'h<WIIl t·on- Ot'll '1'0'1'.\b POI'l'L.\'l'IOX. 'l'he I"eading Bro•ber Shop in tJJC Clt7 .. 
l.tnguagp of thP eonntry. 'f'lH}o ltoJnnu <'t'l't II it lJ lllll<'ll illlt•J'pS(. Hydraulic Chairs. 
l<•ttt•rs ar" to lw U~P!l .tnrl till' lllllglH!gP ··-~ --· Tlw total JIOJIUI.\tion <'lllllllt'l'alt•rl h~· Steam IIeated Bath R~ms. 
l'llYSI('.\L I•:I·'FE('TS ()I' ('()I )I' ~<u Wl'itt"n tlltlt mwotw il<'<]nalut<'!l wHit · ,( •~'~· tlw twt•!l'th t'\'n~us was iti,303.~~i. but,------------------
tht• 1•1ugiish lt'!tPI'S may rt•a<lll.\' !t•at'll whi!(' tlw al'<'U ot enumt'l'allon t•ovt•t't>rll 
apanes<•. It is ~attl. that tiw wol'!< .\laHlut an<l Hawaii, it did not hwlu<le t•a , A ER. J J>m·ph• ancl St•m•lpt .\t'<' llarml'ul :wei EDIIAI\JND J LG 
\\ill IH• tht~t•oug !tly <!II tiP anti t Ita t t h" (ll'('('ll nnrl Yc•Uow IH'althful. Porto Hi eo, tht> Phili}lpin<'><, Guam or 11 
... tl\l'l"llrlll'ltt \\ill h<H•itl \\''ttl! tlit' ."111'.111- It is 111111" tht• l.ul lliJW;ttl.n·s to ha\"1' cO '1'1 I tl •• ll ~ ,., n l"<llllli~.· l ' .... miHiol. Lt• popu a Oil o. lese new- DT'N'l'JST 
I I 1 .-. " lPl'(~ ollp ('Olor JH' '<lotni- . . ~ ~ •'~t "'' 1011 H aut <'Hl'l"~· til<' <"hang,•s into ' 'lv ll<'<Jllll't'r1 Islands has, howev£>r, bec•u 
I l llUlPH, .g'J*Pt'tl I'UPJllH l'Pd 1'00111~ hiUP " • • ~ t It> h ght•sl institutions of lr-nt'lling. . • · · ast•t.n·tamPll partly by esumates !UHli 
•1.1 r<Hluu<. "'''· In \'lt'W of thiH f·t!l it h• . . 1 306 ,,. t I' R 6 1<' t<'lllJlt'l'ant•t• l!lm"Pilll'llt 1:;; JH'o- . · ' • part!~· h}' sp<'<·ml l'Pnsuses. Ineludmg ,, cs ,, . Ave. New Phone 4. J:. 
. lllt.'t't•~-<tlng- to H'IHl 1111 ·u·ti<'!<• whi<•h . · ' g-rt•~<~<lllv;, P\'t•ll i!, U••rmau~·, 'rlw gnv. l 1 ' tlw:<P estmuttes, tit.• total populllllonj l:l'lllll<'llt will intr rl<hll't• luto tll<· H,•Jt-11- apiH~ars 11 t _w Ot•tohl!r uumllt>1' of of tlw l·nitell Htales and its outlYing I --·--
l'l:t,::, a lull, :Imoug the pi'O\'Ision~< of l\lt>riH·a.l tall{ Jor tlw honw 011 the IW· pns•wssions in 1900 was as follows: 1 W N, MACBETH 
whh-h all R:dnon-ln•PJICI'S at'P I'<'<Jtth·<•(l ·•·ull.ll' mllU<"llt·t< of <lifft•rc>nt <'olurs up- Area or E>numf'l'lltion .•. , .. 76,303,387
1
' • 
to 1wll mm-toxl<·ants, Hllr'h as lr•mun. on ~~lt' hotly through thl• mlnrl. "Pur- PhiliJ1IlliH' Islands , , ••.. , , 6,961,330 '''' • • 'DENTIST 
n<l<', mill;, !'<Jfft•t', t<'a ancl <'Ol<l f•JOtll'. plt•, 11 ls stat<'_'1• "is tlw most dang<'t'· ,Porto Hit•o , • , , , •. , . . . . . . 953,243 1 Barnett Building, Rooms 24-25. 
I'J•r•tllt is fnrhlrl<l<'n mul lhP ll\lmh·•r of ~1111 s r·r~lo~·· IHt\'Jilg· a fH tnl <'ff,•et upon Guam • , ... , •. , , •• , , • , • . • 9,000; Open. Evenings from 7 to 9. h,n•maitls is to hr• lhn'tP<l. H' lllJJH • If a p«•1·son \\'Pr£• <'Ollfilil'd Hamoa .•. , .••.• , .• , , • . . 6 100 I Appomtments made by mail • 
'I'll" p 01 ,.,, <lc•l'~·lng nil t•·atlitinn<~ 01 for n 1ll'mth in a 1·oom with JJUI'Jth• • ' Aut, Phone 107. Bell Phone 124~ 
the• vatit•;m, lu,;l!<lt•d on his JH'n~<ant ,;j:-;, 1":all~-<. '11ith 11110 <'r>lorlhut i'lli'Jl)P nrounrl• 'l'otal , .•••••• , •..•• , , •• 84,233,0691 _ 
lPt'H <llnlng- "itlt him at his nwn tail!<'. 11111 ' ·~· w t•tH of tlw month 'l'ht' onlv <·ountrles surmtsslng the B trY your Sdtool Supplies and! 
III l lw '' ou)tl hr• :t maclman. :-1t•aJ·· • . • . · S · t lPI'f<J it hn" ht•t•!l thoug-ht high]}' t llltPtl HtatPR H1 llll!llb<'t' of inhaln- tltllOIICI'Y at 
l<'t i>l as hat!, h11! l1o'IS' "I rllfft'I' 'II' f iiH'Ul"l'<'l'!, P\<'ll for tlw hig-lwst <·•·· · ' ' ' <' • tants are tlw <'hineR~ JoJmpirP, the B•·it-.-!PRiaHt~ to sit tlo,, ll with flit' l'll]H'. f,•r·t. It lii'Otltl<'Po< a ~~~atlliPSS that i!<h Emph'l', tlw Russ inn Jill11]Jll'<', and. Co I burn, s 
tlri\'t'H a JH'l'!'<lll to JdJl fi'IPllllH t'>ljll'<' 
,\ jntll'll:t}fl<(J.o ft•at has hPI'll olt"<'Olll· 
J<li"h•·•l "h!t-h is thought will iuaugJt-
l'HlP a t•r•\~ntution in 1h·W~1H\JH~1" rt•r,ot·t ... 
· · · ·, Jll'ohahb· I•'rttii<'P, with the itwlusion 'l'hc only stt·Jctly StatiOJI<'rY Store 1D ial!~· hls Ju•nrt'Rt rc•la tiv!'R. Ht·m•Jt>t of its .\ f•·i<'an !JOSH<'Rsion~.-'l'hP ('<>n- the city. 
has Hompthi_ng o: this pff••<•t on ani- t u·y. 202 \\'ES'l' Ili\ILnOAD AYENUE mal~<. It \1 1!1 rh'J\'<' a hull <Jt' a tig~>r 
to d<'!<JH't'atlon. < mt~fng tlwnt to light 
till <l,•.tth. lllu•• hafl a !lrng-li!(r• pff<'<'t WM. FAR.R. 
nn tlw hrain. lt !<lilnulal<'s tlw lll'Hin . . 
anrl I'Xt•ltt•,; tit<• imaginatwn hut i1; HepresE>ntaitVt•s of t~w 1tvc' Hehool~ I \\'hole~;nle and HNail Bntch~.· 
·~.;... .:'.L. ( ~lttuulu 'ld io':-o: :.JH"<"< II tlt•lt \ .. 
flt',.)d at Hit·n1i1Julunn_. Xu\·. :i. WHH t.L .. 
kt'll hy l'f'JitH"tt'l''l of tht• ]),til)• l\Jail hy 
nwans nf lht• I'IP<'trnpllnJw, wl!i<·h al-
lrl\\ <'11 thPm, wltiJ,• sl(tlng In l111• off!<'<' 
at J,ontlon, rnw hnwlrr•d nml th!rtP<'ll 
mJJ.,:< rll~tant fo ht>,Il' <'\'Pl'\" wm·rl ,.;pnk-
1'11 'I'!J,, !l!JPP<'h \1 n:; pr•lntPrl \'Pl'hatilll 
vn1 ,, t t 1 f • ' <•omposlng the 'l'err·llorutl AthlE-tic As-
• ' ,.;-•· no lll\1<' I o Jt n n<l t•un not • . t' .11 • I' 'l'l I Hams, B:won, I~iR,·h all'' 0 t gl•t ,,. 1 f. 1 it "t fJ' t . t 'bl so<•w ton Wt meet al Hanta •e. 1e- 1 u ys ers,. a l '!t.. 1 01 t • 1 s e- t.:.e IS Prrt fl. 1 • • ~ • t • 
.. 11 , 1 11 1 1 r 1 1 1 followmg ha\•P ,::igntfiPd then· mlPn- 11Imce 1\Ient, J•]gg-::: and Poultry. , ·t·u ;... 1 • ., ug ,. < n ol'~. l H • 
. ilon of b<?ing present: "•m. J. OIIVPl' Rnn(hlllg" Jn llH t ffp<'(, Jll'l'~t>l'\'C'S Hllrl • , .\llJlHlllt'l'(lll<', 
anrl \\a~ ""lllng <Ht tllf' Rln•,•t 1\I'Pnt;•. st 1•1, 11 ,..tli''ll tl . 1 t 1 ·of the Albuquentue Indmn Hd1ool, • • ~ ,. H H PY(-'fng 1 • ant 110 .. ---~-'<'YI•n lllhl\tl<'s ,tftr>r It w.1s r'<HWIUilr'<l Hllllltlltt <Jf lt 11 1 1 1 ,1,1 ,Hugh Hous•t of the Santa I<'p lndian• 
, t'l 1 < o an.· tarm. lt" , NEWCOMER'S hy Mr·. C'hntniH•t•Jaln. 'l'lw ••lc•<•tr•n·'Rl'~·. whidt d]lJIPili'S to hp blue, Is r<•rlllv Hehool, and HubE-rt F. AAplund of the 
l•hnlJt• hP:tt til<' tPir•graph nil<' hour· an<1 whltP, Ungptl w!tll grPPn, nnr! lt h.; 01;. t"n~\'el'sity. 'l'he Las Yegns Not·nutl 
lw,•ntY-H<'I'<'ll lllliiiiiP:o<, Jy tht' rli~<tmwt' and t•leartwss tlwrjUnll'ersity and the A. & 1\t. CollE"ge, HOOl"S AN]) S'J'A'l'IONERY 
1 . lltll'JI<'I''~ \\'t•r·l!l~· IHIH tlw f••llowlml' mnk<' it ap)l<'nt' hh!P. Cfre>Pn is so lure yet to be hC>ard f1•om. It is hove<! 
Il••ms l'<'RJl<'<'tlrJ<~' tlw 11 nwunts H!ll'lll soothing- that it lH'liJH -the SYllfl'!ll to tht~.t tht•i'P m.\y be m.1 n~tentllllH'e or, 
Y<'lll'l)· h~· t'PJIJ't>Kl'Jtlntl\·p ,\m,•I·Ir•an fight rllllPH~<·. anrl. thc•t'<•for!', ,,11 sil-k de!E>gate>s from all thp tnsttlutlon~. ns a Xext lloot• to the IJOStoffice-
"it!r·s lor th1• maintPllHII<'<' nnrl oppt·a- t'(Hil\1!< awl hn'-lpltnl \\"Hl'rlH «honld httY<·'(•\oSt'l" t•elntlonship and a brttPr tttHI<'l'• 
l!nn of tlH>iJ• puhlk 11<'110nls. :-;P\1" e\'<'l'Ythittg• posslhlP nhnut tlwm eolrn Pd stam1lng is rll'sirable. Flxlng st·herhtl<'~ 
Ycn·It l<JH'Ut 111 11 Ring-)(• yr•nt• $1n,7:ll,- !l'l'<'<'ll. Hag<' gPf'PtJ is tlw Jllost 1100111 . for foot ball, basket ball, bnse \mil anrl 1 D WEILLER ®., CO. 
t:2n: <'ltlr•ngo fo!lo\\'s with an outln~· of ing tiut of all. Y<'llo\1' is one of th•· tt"Hl'k lllr>t>ts is part of the llusinr>ss of • 
$X,2fl:!,4!1:J; J>hllatll'lphia'R <'XpPn!lltur··· lwallhiP><t nnrl <'IH•t>riPst I'Olot·s 111 ,,1.,. l:;; tl!ls mPetlng. 'l'h£>•·~ will also })p a 'Yholesale and Retail Dealers In 
was $:l,310,tl!ll: Boston's, $:1,0•13.040: nntl \Ill! mnk1• n cl.u·k room bright lliscusHion as to tlw :Hh'isahllit,\' nr S'L',\I'J.I•J AND l~ANCY GROCERIES 
lialtimot'J''H, Sl.t17.3ill: l'h•v<'ll\nrl'~< wlwr<• P\'t'll gP•'<'n would he t·oltl and :ul<~pting g•Jrll-1 rulPH for th<' lf<mng 122 \Vest Gold Avenue 
.~l.2!ii,3f>·l; ancl \Vnshington'H, $1,182.- clt>pr'<'H:<!ttg•, llnl Holitary c·onllti<'llWnt la<la•s hnsl,et lmll teams. Ht>s!dc•!l 
111 ti. ::s-r>w <Jt'lt>HIIH is nt t!JP Pllll ot' th<· within a ~·,•llrm· r•plJ fo•· a month 01 I thpr•e are many lll'tll'tka! <JUr•stions to 1 Auto. 'l'c!. 445 Bell Tel. 8(} 
l:Ht, \\ ilh llll PXJlPIH<I' Of <>IllY $ 17S.H0fi, sf X \I"I•PltS \\'Oll\d hopeh•ssl~· 1\'E'UkE'll thf•: h!' l'OllSidPl'Ptl. 
Kf. Lollis h~· lh<' wn~·. pnys nwr<' for s~'Ht<>m nn<l Jlrorlur•c• l'lll'Otli<' h~·stt•J'in. , --~---------------I J C B 
its polir•t• rl<'ll!ll'(l~Wlll !hall fOI' Its! "HhP<'l', rl<'.Hl·whitp walls \\'ill rl<•-1 J H. O'RJELLY fU. CO, 1 • ' ALDRIDGE 
H<·hoo IH: ~ 1. r. 0 2,11\2 J'rn• t Iw fol'nwt• ns S!J'OY tiw t·~·t>~lgh t in a short tilnt•. • I Dealer in 
H(.\',lill:<t $l,:i:Jil,l·l'O 1'11!' Ill<' Juttl'l'- 1111 WhllP !lJr> pffpd Olllhl' brnin is sn 1111~11· J,J·~'l''S GO 'l'O O'RJI~f,J"Y'SI~·lllllbl'J', 01nss, l'nlnt, on, Brushes. 
t••Hio nf ont• rln!l,JI' fm• tliP poll<-<' !~> c1t•nlng lhnt blinrlnP1<S iH almost tt l'!'· J•'Ort JIO"' I S~lsh, DoOJ•s, CenJt>ut, PJnswr, p, & B. 
.,., t ••nt f I! l 1 II I L AND COI,n PaJlt>r nml lfnJthold Roofing 
· · " or• t» ~~ 1oo fl, 1 <'f. ,\n PXHlllJJlr> of this is fonnr1 In tilt• I DHTXI\S OP I 
.\LJ, JUXDS. I 423 SOU'J.'fl ]<'I HS'l' S'l'HEET 
New 1\Iexfco 
" 
• 
• 
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> Local.s and 'Per~anal.s < 
~~~~,------------~~~J 
School Books and Supplies 
l\Us!l Josie Harkaman of the Con1~ But why does Perea blush when 
mc,•dal Dapa~·tment, left last night for you say "bicycle" to him? 
l\IiC'higan, where she ex:pects to re·· -:-
main. \Ve r~gret to Jose her. The Estrellas eeen1 to bo hn.viug n 
-:- har<l time of it, Verily the troubles of 
Quite n. nmnb<:>r of our stutlents at•e this society in the ln.st three y:Jar:; 
Photo Goods of Every Description. 
fine Stationery. Huyler's Candies 
suffering from tonRilitis, whleh seems i haye been man}'. 
to be ephlemic at the JH'esent tim(~. , ~. -:-
-.-:- ! Th<Jo :first of the bovs' lmsket lHtl: 1 
Ralph TaRdwr, whost• name has ap- tea1ns to be organized at the Vttrslty \ 
peared so ft·~qut>ntly of Inte in this is the "Sta1·s." Bean being captain. I 
column in reg·ard to si(·kness either of ~,tnd the other members Aldrich, Pratt, I' 
himself or in the home, has been lwpt Luse, and Decl<er. 
nt home during the past week with -:- , 
-·,~~-~.---·-·-
O.A.Matson ®,Co. 
205 West Railroad Avenue 
tonsilitis. He has our sympathy, ,The '.rri Alphas also will have uj 
-:- team, as the fr~tt. contains seve1·al vet- !...---------·---------------------------...! 
Scbben, our busln~ss manager, h'ln i .:ran ?layers, hut they h;we !1L)t y~t 
been absent several days on account of orgamzed. ------·· -~~-- .,~ 
-:-
sickness. 'Ve h:>pe for his speedy re-
covery. 'l'he Campus seems lone-
-some 'without his gentle yoice, 
There are also rumors of a I:>ormi-
tory team, and a Feathenveight team, 
to be composed of the lightest of our 
just returne<;J , players. They won't be slow. 
BANK OF COMMERCE 
_ .. :-
Miss J\fary Telfer has 
from a week's siege of 
EXTE:SDS 
tonsilltis. -:-
•ro DEPOSlTJmS EVERY PROJ>J<;R ACCO)f)lODA'l'IOY 
AND SOJ.IClTS NJ•}\V ACCOFNTS. 
CAPl'r.\J,, $100,000.00, 
-:- Did you ''V<-ry play Cl game of freeze, 
Riekness in. the home h'lS kept out? · 1 AJ,Bl1QUERQCE, 
••spidah' from us for some time. -:- ----------·-----~-··-----~ ... - ---- -·--
X l~W 1\li'}.~IGO. 
N~edless to say, we all miss 111m. Perhaps the janitor neyer played It H 
-:- before, for he does it with all the 
::-.-rr. ·walter Atkeson has just re- eagerness of a fll'st acqualntanee with 
E. FOX 
New Mexico's Leading Jewelry House 
'turned from Hillsboro, the place of\a new sport, • 
the reported golL1 find. He r(•port:; lt -:-
a hallucination. It is rumored that Heald is g<>in;; I 115 Second St., The Arch Front, Alh\Jquerque. 
-:- lto start up an essay factory. Charge~.\ 
Prof. Angell can now be found at $1.00 and up per esso.y. '\Ye hor1e th:1t - ·-----
-606 Houth Broadway. he will do se, thus tilling {L long felt I H 
-:-· need. 1 
:.\!iss Inez Slofln has returned to h~r -:- • : 
home in St. Louis. 'Ve are sorry to Director H<!rtzog annoum.L•s that • 
BROCKMEIER. 
UICYCU~S. JtODAH:S AXI> !'-il'OJt'l'lXG W)ODl'l. 
los•• het•. • classes i'n the theory and history of 
-:- I music will be organized upon the upen- · Hepail~in:; of all ldn<ls. 
Prof. Angell On returning to the lng of work after the! Christmas vn-
l'lnislllng I'm· and 
Dormitory Doard)-"Kill the prodigal, I cation. Fine Pocket ('ntleJ'Y• 
118 Gol<l An•nut>. 7 S Ik U t•honc. j82 Automatic Phon<'. the calf has retu1•ned." 
-:-
Om• more we£>k and then, oh! my!! 
-:-
Xo one ev~r doubted that Mr. Lo~·cl 
1ms talent; as for tact. nslc Jos!~. 
-:-
Perc>:l- hfls obtained a posilion as 
;tSI<istant librarian. 
ASSJ!J:\IBL):'. . l\Ionday D2cember 7, thg following'--~-~··~--~·-··~~·--~····., -- ~~---------~·-
students occupbd uie ass:;mbly periO!l: M MA.NDELL 
with readings and e:osays: ' 
Reading, "'l'he ride of Jenn~' • 
MeNeal"-Miss Furn Ridley. ' 
Essu:sr, uprehistoric !J."racts.,-':\1r .. 
• Walter .Allen. 
Ot:lt Sl'J:CL\l.'n.· IS YO"CNG :an:N'S 
n.o'rHJNO ANU FCHXISJIINGS. 
l'o:IU: .\XD TRY CS. 
I. " 
t 
l 
\ 1 Ala · h h-d:-t . f • ht \ Reacling, "Beethoven's :.\loonllght · 
,; lH riC rt S O.g~ rtg • · S · ·· · t " ona a 
l'rof. Asplun;-: (in Ass<>mhlY) -I F~~:~ay, "Ua~<kC>t Ball" -:Mif<s II t4£>nj ~::-··--·-.· _ ... _. __ . ::_·_··-· -· ---·----... -.--·-=·-·---------~=------_-._-_. _ .. _._. ·-~---· ---""· -.-----.~ 
1'h£>re i!l some aoubt as to the author-~ 
ship of the Iliad: whether it was writ~ I Tuesday l'rH;i.lc•nt Tl;l'ht cnndul'tC»1l Teeth ! T· 'e.  e t h ! 
tqn 1·~· Homer or anothm' poet of the chn 1 • : 'ct . ~.~.pc ext rtlcfl~ ' ~aHH'" uan1~.. I ~ 
, -:- "\Ve<lnestlav, owin~ tl) th~ illnr>s ( t 
'!'liP lm't yec\r Spanish ehs:·l weri! . ~· "" . . . 
·t· · th t d . . i Profe!'sor Krel.s, the a::s:!mhlv P•'l'IOd 
r•••cl mg 111 · e nws pro. per an s~em. • 1 d " '1 
·was uno<: CUI ' 
Jy iaRhiou wh":n, presto! the) smile of: · .. I 
thi' full moon ben.m~u clown upon Thursday, Profel'sor .As;,luntl g.tY<• ,t' 
thPm through th~ transom, and they very interesting t·1llt on Hom£>r and 
were ~" effected. t.lat they really aeted his oems Part~ of th 111·• d • .,.,i 
. . . . I p , q e t(l "\\ et ..... 
m mute a Juny Jnanenr. . 1 f J> ·a t' · t 1 tl .,.,. 1 rP.rH rnm .~~r"\ t n .s r.n ns a on. n ~ • 
Borne thing 11 .,;-:-~nder the . sun!!~ ho:e t~ hear a continuation of u::· .sub:l 
\\'ill Halloran h'1S found the weight of ject h. the Professor in tht> tH .• 11 fu 1 
a !<pirlt. ture. 
--'""!-
.Friday the Sttudents rhetorh•:tls were 
- --·--~-~---~~.,-·-.---,...,._~-----
S. R~ WAGONER, D. D. 5. 
Teeth Extracted Without Pain 
Expert Crown and Bridge Work 
Office--14 and 17 Grant Block How high did you say that ~ollar 
w~•.l'. '\\'ill? 'l'h:tt ool' you wor<> wh<'n 
you "H!lPI'Hreil in AssemblY" last Frl· 
contiue•I as follows: 
Bssay, ''Modern l'Jupprsllt ious .. - •----------------------------·--------...! 
Miss Elizabeth Heald. · day. 
''We Will Apprccintc \our TJ•ndc," "Freighting" -Mr. -:- Essay, 
Prof. I•J. (itt French <'lass--MlsH Vliillhrns. 
Jes!<le, whom do you love? Isn't this Reading, ( ?) 
ra~hPr sud<len, Proussor? A1tlrkh. 
J~ssay, 
Bryan. 
-·-:---- ''Th~ 
H. K., HALL 
Bae<rues"- M1·. Hugh' 
& LEARNARD, the Square Music Dealers 
EVERYTHING IN THE MUSIC UNE 
It got to hot for the girls in the li-
brary, but they found it cooler in tlte 
:\ lt'SJC RCH OOL NO'J'J.:S. 
-~ 
History room. 
--:-- OYet· 160 lessons are givE>n WN•kh' 
'l'he Minnehahus h~1ve reorg:mizf!cl 
YOU are Invited to Call at 204 South Second Street 
CHICKERING BROS. PIANOS 
• 'J'h . .. 1 in tlw various rler,artmen ts of in:<trm·· as a soront)'. et•e nre se'.mn s R· ti 
iPJ'S," Th cy SHY lt i:J l h~ "r•!al thing'' I . on. The Imperial Laundry Company 
this time. 
-·:- 'fht• mclf<i(•al ldncl~rgnrtPn lwH nwdP 
But they'll h1.ve to ahow U!i. a very nuspir ions opPniJ'\g. •r1w work. 
-:-- lis progJ'Pflsing ni:ely. I•'lft('(•n little 
It i'l reporl!~<1 that 1•1rtm and Jo are ones reporte(l the flrst <lay anr1 nPw (lrl,: 
thinldng of conh···lbuting to the Miral-\'e.\<lltlon~ ar•• <'oming in emultantly, llt.l!~.D \\.rA( .. J.ONS 
a rmper ~ntitl~!l, "Don't let anyone __ 
freeze you out: ltef'Jl warm." j Mrs .. Hlmo•· h·ts lH•cn allot<'d a new:--~"· ~· _.,, 
-.-.;-- yrirmo. jJ.w '.llt1.1m~ haYilll;f h•.Hm .!1 .. 01:1. . E L WAS· .u· au· .RN .. 
"That common ornet·y waljon,'' harl [ · • more patJ•otmge than ltacl th<~ 'lluH , . • • , _~ .. -- • • . · • ______________ ;;;._.;....:;:...;.:;;...; 
going doWn hill TUPH!h}' nftt•r!HHJ!l. l'lOf< RS!H II r.zog i" J!l.mnlll!, tO~· c·.lotht• er 
_._ tour thv. tl'l'l'itory during tltr lwlirhy", 
Poor PcrNt's hi<•;cle llilfl diRa)lJil'ar-lln the intPrest or the Unl\'PI'sity T•lxt<•n· I . 
. ;;;d. llh'! yoa h:•>lr nlloul It? , ~<ion worlt. . SOl''I'H f.;t.;CONH S'I'HI':E'I', 
First-class Worl< Guaranteed 
BO'l'II PIIQNl_!~S 
. N, 
• 
., 
. ·--· ~ .. . . . . 
'"''-"'"-... ~·---- ··;;-~--
Vol. VI. 
-~-~-r----.-- - •- •--·•·~ -• • ..,. . 
....... --~ ~--~·-~- ...... -~ '~· ... 
A vVt•eldy P~tbllslted by the St~1dents of the University of New Mexico. 
-- •• ' -· 0 
.. ~-- ~-. 
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, DECEMBER 19, 1903. No. 16 
l hea.n1 llH• b<'!IH ou Cht•istmaH 
'I'helr olil, familiar !•m·ols pla~·. 
~ -.. :~.-...... ~-- .:7 :~--;-:~~:: ;; .. ::.~--~~-· 7. ~-::--::.."'7':'.7.",. ·; .• -.~:-----;--::I .:·-; . .,:· -::::~·- .. ---~-- -· ---- .. -;_~ :.;:;;:... -;:;_~::-,_:..:~-.-~:;..,.. ...... --,~~· T' •• - ..... ~:.,:..;_,;.;,:,;_~,-·;o-:...;.,"'-'--,._., ... ::.~-- ·- :: ... --
: lu~,ud the 1<\tn p.tttPI'll)g (tgumst th!::jl'rfoil'e s<tys lw won't go to school 'IC?ss 1 
tl:t}· . Wll!dows and .r !mew 1t was going to; lJ.\ c:nn haY~ that there seat, He's! h;-, n. d~ll ~·an1y dny. Very mueh in; lntl that ~nnw seat fur tln·etl yen.t•s 'I , . . 
•h.umony with the weather, r startetl\a•Hl he says he won't gh·e it UJ1 fur. All of. Ull t·ome Ill conttwt, at differ·~ 
And wil<l h!Hl sWN'L for s<•hool. \·\'lwn lrt>:tche<l the school, 1,o on<~." · •1 c>nt times with strange people, of 
'l'IH' W01'(1S l'E"jll'at · hOUI<l' earJv 'IH It \1''\S [ fOUilll f! "'}. t . 1 ' 
()!
• tl 
1 
. ' .. ' · • ·.• . one o 'I ... liS ou .hur.:;t from a st1'''11g'•'.l' ,"]-' w lWh there are IIHUly i11 tl1e ·1"ot·.lcl,· 
)H'Ut'e Oll ~al' l. g·oot -\\'Ill to JllPil! l ~~ " " , rr ~~Y. P~t s1.there .. It was 1\Ill;:f', t1.1e!n ot;t too.ll: my breath away, but fee.lingj'but a minister is probably in a bettat' 
. o~ w 10 1.u1 ChJl't't(•<l to having hi~· tl.nt I w•ts ex:}lN•tecl to s • • I · · 1 And thought how, as thE' d!c~· ha<l (!0111<~ seat moYed on tlw ,,11, 1.,. , 1 .• : '· an. "er stw: lposilion than ether people to meet 
'1'1 b 1•· · f 11 c '" · P ~< <"u 111g. • "Why or <· ~r . (. 'B • 1e e ate,<; o. '' h1·ist<>ndom ·He was ll'IUIRft>t'ring hi>; hoolrs to tllf'. _ . ourae. •• rs. ) ryan I, with oddities in human nature. For 
:Hatl roll ell along sc>at he wantP!l. I· lt!WW by the ex:··'~ •<Ill to kc<'ll 1\lJ:te 111 sdwol and if l1e j ?ne thing, fi·eaJ;:s of character, espec· 
The unhrokPn song lll'<'ssion 011 J·,ls f tl t . 1.. , < ·•11 study bettt'r in th.ut ~wat. I hav<· mlly religious < t••<nl!:s usually seek n. 
Of 
U.PO 1a SODlPt llllA ll ObJ"C<•ti t j • k 1 · •t 1 • •. , 
J.l<'HL\'l' on ear\11., goo(l will to m<'n! unpleasant harl happene<l. \,\'hen I " · . on o LIS et\Jlllg tl. i miniHter when th€·~· tlrst eo me to town, 
· quesllon(;'d him, lw saltl lH' g'Ul'R!W!l it· :-\he ~Peme!l \'Pt'Y 111\ll'll please<l for 1 and e.xpe!•t him to help tlwm in a 
. would Jw all l'ight with 'l'omnr;~. £hn i ~Itt• Rn11lt>cl and. ht>l' hlg rt>d face benm~. per:uuuu•y wa)', 
'J.'ill, ringing, slug·!ng· on its way, 
'l'he Wlll'ltl J'<'YOIV<'d fl'Ol11 nigllt to •lay. Tomllly was UO\\ lwre to )u> sePn. · "'' with yteusur••. I was inf(n·metl UP•: 1\Iy fathet• has had his shat't' of <"X· 
t 'l'he !l<l\' wa.-; dull c•nough ludPe(l' n•• IPavmg·, tlmt I was to stwnd my • pet•lell('e with strange {l!C'Op!o dui'lng 
~L'he l'hil<irpn '' llo WPI'<' then• lm<'\; .. twXL wc>elt of "boarding round" with I his ministerial career. 1 t•emeJnbet• 
Of J.)<'lH'e on ('Hl'tll, good will tu men!. . · · hr 1', I at•epp[<'!l th<' invitation as· whet\ '"e ,n ., 1· · · , 1 .. 1 notluug about llw I!'H~on:.;, and most ., .. , , . . . . ..·, •. · ". "d~ wmg lll ,, 1tt e town 
·of the u"d . 1 ~ •. u:wusl~ 1u.; l < ould .tnd huttlf'd on 111 uw P••t·os y·tlll"~' th<'t'e <·a me into 
.A .. voh•(l1 a. chin1 e, 
A vhaut suhlhne 
'J'lwn J't·om t•:wh lJlu!'l{, >weurs<>clmouth b .m ' not c•ouw o sl'hool at all. ll \\'al·d homC'. : tOWll .one ,,,'t" ' ,·. , l '.· ~ . h A out t<'n o'!'ltHk r tl!H!'O\'C'I'ecl what I . ' ' . u ••••. ~~ ~lll1l!!llll,.. pleac el', ~rh•• canll'm thUJHIPl'(•d In tlw Houth, I ha<l gone but a short !l!Hl UJN 1 1 1 t 1 1 had won<lerl'tl about tlw day lJefOI'<'·- . .. , , . · . · ·. • '•,; '~to 111< TtlYe C'( all the way front 
And wlth the soull<l why Ja\'I('H lJOl'k!'l:.; llui<lg<'d out H<•. \\,·:~'~1 f1o,'n. hthh~d . .'t !a~g~ ~tPP, l :h.ttn~ns In 11 wagon, !Wiliug books and. 
'l'he l':tl'ols tlrownNl \~'ill . 1 It IT' J 1 , h .n<ln. cluldiRh \OHe tx:t.ln.nn. magiC c·lotheR-ele-mN· ·md hwltlenta.l (If l•l'(l<'<' on ,.,u·th. g·oo(l wlll to ' J a m g l Y <' OJ'l ':tl'lt pullt•( fl•om' . , ' ' '. . . -nH•n ··his pO!'ltPts tw" ))!g 1.,.,1 apples and ".'!:here's tlw lt•a!'l~el', l'u, aJHl )Ye .. lY. looldng out for a shepherd less flock 
two routHl (·ooltiP:.;. :\ly ~.:ut·ioslty Waf'· wnn t h:wv. to wallc clear to the s<•hool-iWlth whom he <Oulc1 t11lte UJI his abocll'. 
:u•qus••d :nHl I wailt'<l <'Xiw<·tuntly t<> .. 1~<Hlll1'·" ln. ant~th!!l' m~Jment I stood; He. <•am~ to our hoUf;p and fu.vore<l 
see what woul<l follow. Hitting dir••,•t-; fa••P lo fat•!• With 11 lJig burly man,, us ~\'Jth h1s t"OlllJIUily for :~ix: months, 1~· in front of him "'"" a falr-haireui;"·'o, ap)warP<l t~ l~e 'rommy:s fatheJ·;durmg· whi<'h tl~n<l lw m:ull•. lire ex:-
bltlP-<'Yed gi,·l of ninP ~·pars. Her: .m<l romm~· himl'elf whoHP \'OU'f' I had' lremc>ly inl('l'!'Htmg· for uH 111 lllllllY 
lt wa~ if an •·m·thrtualq• l'<'nt 
'1'111' h!'Hl'th stones of a. t•ontinc>nt, 
A1i\l nHtd•• forlorn 
0! rll'lt<'t• 0!1 f'Hl'th, g'O<l<l \\'ill to 11lPII! . 1'' 0<" liZf' 1 ; loug· braids \\'t'l'P lying on Jat•lt's (!(•Rlt, '•· .'? 1 ' ! • · wayR, 
·ana she waH ah:wriH•!l In looking at \\ lthout an~· lntrodu!'llon, l\1r. Han- 'l'her!' was a t·E>1'laln ~·om1g lady in 
'l'he houl'elwlds born 
Ana in despair I liO\\'Pd m~· IHmcl; 
"There is no IH'at•e on eu1·th," I said, 
For hal<' it> strong, 
tlw }Jlctlil'<'i-1 in lwr L'Padf'l', PresPntlv. <'hoi !lilhl in a V<"l'Y rough voh•e "Y(•, tht> town nunw<1 J~dith Mills, who had 
.Tm•lt ga\'~ oHP of Jt•Hslt.>'s braids a vi~- nc·•·dn't think just 't•ausP 1\lil!e 0 '-ibeen lteeping company for It long time. 
oro us pull. HlH• )laic! no attention at i lh yan's l>iggp.r 'n. 'l'om, ~w ltin . Iiek! with I~ d. \Valton, a 1wwspaver ntan. 
'
. fin<t but whPn a monwnt lat<'r !'!he fc>lt: him lllte 1.w lltrl thts mormng. 1\IJ.ke's".ro lliHS Jiillith the clolhes-t•Jennlng 
Of ll!'Ht'<' 011 t•:n·th, good wlll to 111<'11 I • 1 1 tl t 1 • t 1 t I · a. ~<'t·on<l pull. ~Jw tm·n"•l around. HhP " ,,.,, vs m 1<' e:w t<•r s Ill' • m 1 l)l'l':H'}Wl' took :1. great f:uwy, an<l with And tntH'k~ thP song 
wa,; gt'e<'t<'<1 with a I'HlilP as hi' of· ·J'P:1'.'"1 t g<>t some say .so in this here lgt•put !"oohwss lwgnn to attl'll1J>t to 
'l'h<'t\ plo•:ul•·•l tJt,. h"ll" morP Jowl 1n•l 1tr J''tl 'I' '11 1 tl t 1 ' , f<•J't•tl lwl' Ill., l''t'IJ:•·~• ··•H•l;jp. ,.,,,1 thr· .;' "''lo ' 1 1('1' ·om H\Y(' w Hf'a tl':supplant tlw lll'\\'SJIHJll'l' man in lwr 
I'Pthl<•!<t flJ>l>l<'. 'fltPir lta)lpln!'sS !Wemt•!l •'\:t·'Jlil .:ll· ~' 1"'' .J !l IH'l'P nun OlfL oi .al'fN•tion. Miss J<;dith l'atllt>J' int~liu<•ti 
) l l I• tl I J ] "f<<•hool. (OII"t1'!] tJJn }1'h 1<'111'1' 111 ·1· ()In'" •· b <'( lHJ• (~ t:- l'OJll lP PXJ II'PH~ un on H>l 1 , ( ~ ' d • ~ r - ,-t-. NH.;"! 1'\'fn\' lH•I'P 'nt~ a Jlroh1PJ11' I <'iltlld t j t J ra('f•H and tlwy !'al llWl'<' tmt·onsdtHH• . . 'g'J'l'H. ea Oil!'!~' at<ltlHf'<l In t j(> IH'at·t or 
th•t"'l' 
4'({ocl is nol llPa(l: nor· tlnth lHl ~lPP]t! 
Tlw wrong 1>h:tH fall. 
'I'lw right pt·Pvail. 
l\'"fth ])PI\<'P on •-·a••th. _gon1l 
nf th<' hlilHling· rain "hklt lw:t( again:<t SI"P no way of ll'lting two boy's lm\•t> ·I·l!l. \Yaltcm .• 
"·ill t•· llw wiutlmvf<, thP. sanw seat :<t tlw sanw tlnw with- 111 tt 1 .1 . 1 
l l . t 'I '1'1 I I 11 .: a <•t"l< !'PH!' <e< n !'l'IK s OIW m••m-,. 11 1 J . . ou Jf?lllg ogP. tPr. 1 :..; . \VOU ( not . . , .,u, \ r>n y <'1-f<H'" :IVJ•I•• rnlletl on . . . . . orahh> l'lmulav mglll. It was dul'mg lllfl.ll ~ •• 
]tin:;- nut. wil<l ht•lls. to tht> wild Kl;y, 
':rh!' flying !'lon<l. tll•• frosty light: 
The yPat· is tl)·lng in tlw night: 
Ring out. wild l.P!Il<, ancl l<'t him ,li ... 
ltlng out tlH! ol<1. ring in tlw nPW. 
Ring, happ~· b<'IIS, <I<')'OKH tlu• ~now; 
'l'ht> Y<'Hl' if< dying, T ..t him go: 
lting 011 t th<' f<tl"''· rhtg In tlw tnw. 
. Ill<' Jloor mHlt•l' 11 littl!• b!l"'.~ ,on:tt. pernut, <~Y<'n hml It beL' II ~all~fll<'t<ll'~· '~ . 1 ti · J'ttl 1 l\I 1 t 1. t ' "'- t b tl . 'I I k l\[ R d I ~<'1'\'l<'.i' 11 I!' l l' woo< E"ll ~ e 1 Ol IS. 
\\'I 1 · . o o 1 lllllll !'. ·new '· ,., · an a H'H "'l•' ><a\\' I wa" Jooldng at lwr. . . . t•hu:·t·h, that I~dlth \\':1!1 pinyin~ th€1 
•1 . wus tmgt·~· an<l T WU!I 111 no mood t!> .. . "' ~ te \\a:.; so t•mhart'a>tH<•cl slw (lropJHO>d · • . . · o1•gan. atHl tlw preaeh<'l' wa,; standln .. 
. 1 . . " . argu<• tltl' maUPr. Ho I told hm1 I . . . " wt <·no1o•·· llu;. a\ Lt·ael!'d tlw atten•, . ·by Ill'!', 1£>a<lmg thP slngmg. 'l'he sJght 
· f ·1 . was wlllmg to <1o 111\' lwst aml woul!\ • . · Ltnn o a! thp ehtllh'<'ll antl a gf'neral 1 ,. 1 " ·' of Ow l\\'11 In !llllh IIJIJHll'l'llllY goo<l ff'l· 
I I · 1 . . sett e tlw n.ra r thf' twxt ua~·. . aug· 1 lol OWP<i In \\·hu•h I \\'H!I obhgt>cl Jowshlp, I'O wot·l<e<l upon the feelmgs 
to join. My thoughts \\'CJ'l' anything hut or >Vatlnn, who ~at In tlw :wtlien(·e 
I nHUl<" a ><i><•l'ial Pt'fot·t to lw ehP<•r- ple:umnt as T trudg<'!l 011 tht•ough th.:> watching Jll'O<'P('(lings with jealou~ 
t'nl and nu1ln• tht· work tls pl.:-asunt as mud and I wisll!'<l I wm• in anyplaet• f';\'ef<, that lle tool;: ill with an atl!lcl<: 
IHI;.;slhiP. But 1 l'ountl It f'X:<'eNling- bnt Wllf'I'P I wn~. 'l'lwn hrothf'l' Bob's nf hN!l'l <llst"as... Instantly all was 
ly tit·.-,.,onw :.;i 11 ing in a hill'< I splint~: wot·cts "that I <'Ltlld lta Yf> n. niP<' farm \'Ollfusion. 'rhr• unrortunatt' young 
bottmnl'c1 <'hail· a111l to>lling- i'luphia ·~tend of tea<'lllng st•hool" eanw to mt•: m:tn was <':tl'l'it•<l outsl!le. an<l Edith. 
. r:1·own fol' tlw hU!Hll'<'•lth tim<> that ,ancl I almof<t wi~lle<l I hall given 'l'om l fill('(l with l'PlllOI'.!<t>, no doullt, ruslt.:>d 
·the rtmnd lt•ttPt' wa~< n an!l tlw erooi\Ptl a different an!lw(;'r, \Val< it loo lat.•. out and plaeecl his head in l1e1' laJl, 
n1n!~ ·•'•I th .. 1p•i<•f th:il sal!>< thP min<t.. on<• H. I was toll! when<'\'t'1' T nuult> now? \Voulil I 1':tthN' marl'Y 'l'om than: 'l'hf' preo.<·h~l·, was n.ntong othE"r l<'ot• thO>l(' that 11<'1'!• WP S<'<' no lll<ll'P, a :<ngg<•,.tion to tlo Konwthing, that tt';\\'h f'.dl'"'J'' \'-''"" r 0111 ~' tli!<('Olll'agP<l thing:>, a •tn:t<'lt rltwfm• an<l ht> C'Ot\111 
Ring out tlw 1'!•\ld of rleh and I"'"''· • "tlwit· olh•·r t< :t!'lwr diiln't do that at present'! alway>< Hl!ggest n remf'cly for evf'rY 
JtiM\' in n•<1I'!'K>l to ull mankind. way." 'l'h<' <'llildt'<'n "'P"IlW!l unusuallY l 'l'he~e :tlltl a <lmwn morf SU\'h <tues· : atlm!•nt. He iiN·Iarf'jl now tllRt a good 
noi"r alld 1{PJ1l tt·~·lng to get the n;u<l lions eflllH' to mt>, nn<l 1 was n<'nt·ly <lo~<· of sodn and wat••t· woul<l soon rE'-
ltlnF' out th•• \\Hilt, til(: <•ar('. tlw Rin. ,,''t'f t1wii' KLHll'~ hr li!Hlt'king theh· f<•et exhaustc>d hy l11P time 1 reiH'ht><l home. viYE' "\Valton. mttl hurriPd off to a 
The fnitlth•f<~ <'llhlnP~~ of tlw tlnw!l: [(lg(•tlwt•. 'J'llt't'P AP<>llH'd n(l pn!l Of rat· '!'hat ev••nlng In spitE- of tlw rain and nf'ighboring holl~l' to gPl it. He re~ 
lUnA' out. !'.inA' out my nwu1·nfnl · lllug or J>atH·t·s. •ll·••PJ!ing of l"'"''il" Jll\Hl. Tom <li'o\'P O\'f'l' "tu lillY his 1·~·: ttu·npd in n. few minutE's. with a Nlll 
rhym<•s, :11Hl m U<'h Ill orP unm'<"!'R"n'·~· t•onfu-: SJlf'<'ls to th<' JWW teaeht•r'' as h!' said. 1 ill one hand and a htt'gP tin dipper in 
Hut ring· tlH• f\111(•1' m!n:.;ll'<•l tn. sion. "f SUPJ10!<(> you 1\l'f' getting along, the oth!'l', He mixed a good SUI>PlY 
lUng· out faha• p1•lll!• In pla<'l' :.tnd hhuHl 
'rhP l'ivk Hlaml<•t· an<l tlw ~pilP: 
lUng hi the lOY(' of tt·uth atul l'ighl. 
I am Klll'<' all fpJt rPllt>\'t>ll wlwll splt•nrlidl~· and find your pupils 11erfeet-·, of thP white> pow<le1• in the Pan with 
in tlt(' afLPrnoon llw l'loud~ lifted, tlw: 1~· lovely" he remarlte<l, smiling itt. the water In the tlippt>r and po\n'ecl 
rain t•Ntf<ed nntl Hl'hool was <llsmi~~;od. thc> way that only 'l'om l'!lll smill'. :the mbtltu'E' down the sufff'l'er's thi·oat. 
A lt.ind of skknPH~ \'<'t·~· t•ommon to 'VhY-·R---YI'!l; hut ~!'om tlwy (lid Now, it lutjlp('ne<l that Walton's at-
those> awn~· ft•om honw. bt•g·an to ~tt>al wot't')' the Jlf(• out of mP." lftl'k was 11101'(' hnag\nnry than real. 
n\'<'l' 111<' nnil 1 l••fl th<' Sl'hool-lHlUS<' "'t'('Jl me all 11hout lt." . hiA objP<'t in asRumlng it \wing wound• 
Itlng hi tlw \'lllitllll man nn<l rr<'!'. fep]iug v••ry_g·loom;•. \VaH I 11<'\'l't' g·o- "\Vh~·--thf'~' wet'P so nol><Y antl !IO. e•l jealousy; ~o thP nauseous dose at1-
'rhe larget· heart, tlH! klmll!Pt' hand:·ing to b<• uhh• to gpt control oVt'l' llw:<~tuplil nnd I •·oui(ln't mal"' tlH'm <lr··mlnifltl'l'ed ha•l ll <JUiC'k effect. He 
Hing out tiH• clnrltnt>B!l nf th!• llttHl, .t~hlltll•lm ·: \VPt" all m;· theorh•s r;•-. a thing I wantetl-and-a-·-on my opened his f'~'t'H nn<l bt~gan to sputter 
Ring In thr <·ommon lon• nf goo(l. 
Jtl!lg Ju llw <'hl'i~t that \!l to 1w. g:u•diug :whool nmmtgt•nwnt going to way hom<'--! nwt Mr. Rnn<lal-a.ml oh ful'iou~Jy. His !'e~mtc•itatlon was com-
---'l'J•:;:<o;NYSON . pt·ovl.' failut·e<~'! Dl<l ull ('ountt•y l<'al'h·, lh£> toolc ht• gave me, pl<•te wlwn m1lilh. eatehing sight of 
p\'11 ha\'!' suc·h tl'inls nt llll' beginning: "f'oo1• lltllp gil•l, rlir1n'l r t•·ll ~·on' tlw t•an ln thf' pre:H•ht'r's hand, e:x:-
Jo:Xf'l•ii:IJo:NCI•: 01,, .\ ('()t:S'I'HY or Hchool? BefOI't• 1 had time to,!t "'olll<l he nlwut that way." <'lahned: "Why, that's not soda, .it'~ li.J1sWet• tllPS<' <t\lN<tions my ultc•ntton .: "011, I)Ul. I. tl1o· u<>IH sehool·tenchln" lJnklng-!IOWtl<'l'l" 
S('llOOl. 'l'K\('11 )<;It. M ... wns ealled to •1 llu·g·e, .l·Nl-facecl lrish ·would he so plv.asant nn.t I stt))lr<l~<'(i i'ln, lmlt>ed, ··t pi'OYt'tl to he; Rull as 
woman, who wa~< stnncliug at a g·:lle, i the dtildt'l.'n would 1m ow a littl(• somP· tlw offi!'e of baking-powder is, ttsual-
(('hnJil<'l' '.l'hl'('('.) . • • • . .. 111-1 I turned a t'vl'lll'l', ; thing-·-nnd-C11Hl 'J'om l'tl rallwr·-- 1~·. tn malt!• things rise, in this pn.rtictt-
JH'I.'olulllarlty I thtntghL of It llln111P. 1t was 1\li!~;.c•'s ltJOlhi•r aml Hli<' loolt<'<l, I'd-rathel' tnkr- l:tl' <'llff' It Pffedively did its duty. 
nf Hlrh•l'H whi!'\1 1\'l't'W by thf' J;l!'hool• lt!1 thoug·h she hatl been waiting fot• i '"l'nk<' ct\re of on<' l>ig lHl~' than. 
hous• nnd tr it"'' IHW\l£>11<'<1 that thnt me. 14he> Wllf< \enning on tllt• gat<'- 11\h•W smuli on<'K.'' !mill he?. "Dey'!~ a lot oh l'Plln\\'s in !lP worl'," 
<'lump was amtlll<'l' wlwn .. ~d1o111 wasi poHt, rt tt·oubl<'d . Nqll'Psslon on lw1· "Yes, I beJieye I will mnlH• n bettel' ·said. Chm·1·onl I>Jph, ''lTat got a notion 
nVPr. ·It wn;; clttl' to Ml'~. B!lllly's Htlg'·,fat'P· As S<Hlll ttH I wns within spN!.lt· 1houst:>-1tN•JW1' than f<chool-tNH'h<•l'," 1: k:ts£> Rome wm•n't hullt in er day dey 
g·,•stivus. ·lug diHtam•c•, she bc•g'llll : l'('Jlli<•d, 'g·ottc>\' lake ('1' \\'Pelt t' !<WeE'p. de snow 
\\'lH•n nwol•P IJ(•xt moJ·ning, T ";'<io\\', r juHt wantP<l to !I'll ;>.'PI' that (The l•1nr1.) 'off'n <1c; sl<lc>WHII<."-~Haltlnmrp New:< • 
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